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I N D I C E DE MATERIAS 
P á g i n a 
P r e s e n t a c i ó n 1 
I n t r o d u c c i ó n 3 
I . F u e n t e s j u r í d i c a s 7 
I I . F o r m u l a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e a g u a s , p l a n i f i c a c i ó n , 
c o o r d i n a c i ó n y r e c o l e c c i ó n , c o m p i l a c i ó n , e s t u d i o y 
d i f u s i ó n d e i n f o r m a c i ó n b á s i c a 9 
A* F o r m u l a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e a g u a s 9 
B . P l a n i f i c a c i ó n 9 
C . C o o r d i n a c i ó n 9 
D . I n f o r m a c i ó n b á s i c a 1 0 
E . C o n c l u s i o n e s 1 0 
I I I . P r o p i e d a d de l a s a g u a s y c o s a s c o n e x a s 1 3 
A . P r o p i e d a d 1 3 
B . C o n c l u s i o n e s 1 3 
I V . D e r e c h o a l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s a g u a s 1 4 
A . A p r o v e c h a m i e n t o p o r e l e s t a d o 1 4 
E . A p r o v e c h a m i e n t o común 1 5 
C . A p r o v e c h a m i e n t o e s p e c i a l p o r i m p e r i o d e l a . l e y 1 6 
D . A p r o v e c h a m i e n t o m e d i a n t e c o n c e s i ó n 1 7 
E . C o n c l u s i o n e s 2 0 
V . D e s m e m b r a m i e n t o s , l i m i t a c i o n e s , r e s t r i c c i o n e s y 
g r a v á m e n e s a l d o m i n i o e n I n C e r e ' s d e l a p r o v e c h a m i e n t o 
y c o n s e r v a c i ó n d e l a s a g u a s 2 2 
A . De i n p o s i c i ó n l e g a l 2 2 




P á g i n a 
C . De i m p o s i c i ó n v o l u n t a r i a 2 4 
D . C o n c l u s i o n e s 2 4 
V I , C r e a c i ó n , m o d i f i c a c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n y e x t i n c i ó n 
d e d e r e c h o s p o r a c c i ó n de l a s a g u a s 2 5 
V I I , Normas e s p e c i a l e s p a r a l o s d i s t i n t o s a p r o v e c h a m i e n -
t o s d e l a s a g u a s 2 7 
A* A b a s t e c i m i e n t o d o m é s t i c o y u r b a n o y a l c a n t a r i -
l l a d o 2 7 
B . F e r r o c a r r i l e s 3 1 
C . E n e r g í a 3 1 
D . A g r i c u l t u r a 3 3 
E . N a v e g a c i ó n y f l o t a c i ó n 3 5 
F . I n d u s t r i a 3 5 
G . G a n a d e r í a 3 6 
H . P e s c a 3 6 
I . M i n e r í a 3 8 
J . O t r o s 3 8 
K , C o n c l u s i o n e s 3 8 
V I I I , N o r m a s e s p e c i a l e s p a r a d i s t i n t a s c l a s e s d e a g u a s 40 
A . S u b t e r r á n e a s 4 0 
B , P l u v i a l e s 4 0 
C . T e r m a l e s 4 0 
D , C o n c l u s i o n e s 
I X , A c c i ó n c o n t r a l o s e f e c t o s n o c i v o s y el d e t e r i o r o 
d e l a s a g u a s 4 2 
A » D e f e n s a c o n t r a c r e c i d a s e i n u n d a c i o n e s 4 2 
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P R E S E N T A C I O N 
E s t e t r a b a j o f o r m a p a r t e de l a s e r l e de 3 1 e s t u d i o s q u e , b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l a M i s i ó n C e n t r o a m e r i c a n a d e E l e c t r i f i c a c i ó n y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s d e 
l a s N a c i o n e s U n i d a s , s e h a l l e v a d o a c a b o d u r a n t e e l p e r i o d o 1 9 6 8 - 6 9 p a r a 
l a e v a l u a c i ó n d e l o s d i v e r s o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a l a u t i l i z a c i ó n d e l a s 
a g u a s d i s p o n i b l e s p a r a u s o s m ú l t i p l e s e n e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o « 
L a s e r i e c o n s t a d e s e i s i n f o r m e s s o b r e l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e 
l o s p a í s e s d e e s a z o n a < 1 . C o s t a R i c a } I I . E l S a l v a d o r } I I I « C u a t e -
m a l a } I V . H o n d u r a s } V* N i c a r a g u a » y V I * P a n a m á ) , a c a d a u n o d e l o s 
c u a l e s a c o m p a ñ a n c u a t r o a n e x o s s o b r e t e m a s e s p e c í f i c o s ( A . M e t e o r o l o g í a 
e h i d r o l o g í a } B . A b a s t e c i m i e n t o de a g u a y d e s a g ü e s ; C* R i e g o , y 
0 « A s p e c t o s l e g a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s ) , e l a b o r a d o s p o r e x p e r t o s d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s e n l a s r e s p e c t i v a s m a t e r i a s . 
C o n c l u y e l a s e r i e c o n e l e s t u d i o r e g i o n a l ( V I I * C e n t r o a m é r i c a y 
P a n a m á ) d o n d e s e s i n t e t i z a y a r t i c u l a l a i n f o r m a c i ó n p o r m e n o r i z a d a d e 
l o s e s t u d i o s a n t e r i o r e s y s e i n c l u y e u n r e s u m e n d e c o n c l u s i o n e s y r e c o -
m e n d a c i o n e s a p l i c a b l e s a l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o e n c o n j u n t o * 





A . P l a n d e t r a b a j o 
E s t e t r a b a j o c o r r e s p o n d e a l a p r i m e r a e t a p a d e l p r o g r a m a d e e v a l u a c i ó n de 
l o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o , r e c o m e n d a d o e n l a s 
r e s o l u c i o n e s 9 ( S C . 5 ) y 1 6 ( S C . 5 ) d e l S u b c o m i t é C e n t r o a m e r i c a n o d e E l e c -
t r i f i c a c i ó n y R e c u r s o s H i d r á u l i c o s » P a r a s u e l a b o r a c i ó n e l e x p e r t o o b t u v o 
l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a p r e l i m i n a r p o r m e d i o de u n c u e s t i o n a r i o y v i s i t ó l a s 
d e p e n d e n c i a s a d m i n i s t r a t i v a s d e l o s p a í s e s que t i e n e n r e l a c i ó n c o n l o s s e r -
v i c i o s d e a g u a . E l t r a b a j o n o c o n t e & p l a e l e s t u d i o d e l a s a g u a s m a r í t i m a s » 
A u n q u e i m p e r f e c c i o n e s a p a r e n t e s d e a l g u n a s e s t r u c t u r a s j u r í d i c a s y 
a d m i n i s t r a t i v a s v i g e n t e s a c o n s e j a n a d o p t a r o t r a s más a d e c u a d a s , e l e x p e r t o 
h a e s t i m a d o d e u t i l i d a d s e ñ a l a r l a f o r m a e n q u e p u e d e n a p l i c a r s e , como e s t á n , 
a u n a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o , s e ñ a l a n d o a l a v e z e l s e n t i d o e n que p o d r í a n 
m e j o r a r s e p a r a u n i f o r m a r l o s y a r m o n i z a r l o s a n i v e l n a c i o n a l y r e g i o n a l . 
S e h a s e g u i d o e l c r i t e r i o d e d e s c r i b i r s i n t é t i c a y s i s t e m á t i c a m e n t e 
l a l e g i s l a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s a g u a s c o n e l p r o p ó s i t o e s e n c i a l d e 
f a c i l i t a r p r i n c i p a l m e n t e l a l a b o r d e p l a n i f i c a d o r , a d o p t á n d o s e c o n l i g e r a s 
a d a p t a c i o n e s l a m e t o d o l o g í a d e i n f o r m e s a n t e r i o r e s e l a b o r a d o s i n i c i a l m e n t e 
p o r e l D r . G u i l l e r m o C a n o y p r o s e g u i d o s p o r e l a u t o r d e e s t e t r a b a j o p a r a 
e l P r o g r a m a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s y E n e r g í a d e l a C E P A L s o b r e a s p e c t o s 
l e g a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s s u d a m e r i c a n o s , a s i como 
l a e s t a b l e c i d a p o r e l D r . D a n t e C a p o n e r a , c o n s u l t o r d e l a F A O , p a r a t r a b a j o s 
s i m i l a r e s r e a l i z a d o s p o r l a D i v i s i ó n d e R e c u r s o s H í d r i c o s d e l a C o m i s i ó n 
E c o n ó m i c a p a r a A s i a y e l L e j a n o O r i e n t e ( C E P A L O ) . E n l a s g r á f i c a s que s i g u e n , 
l o mismo q u e e n l o s i n f o r m e s q u e c o r r e s p o n d e n a i o s demás p a í s e s , s e h a 
t e n d i d o a f a c i l i t a r l a c o m p a r a c i ó n e n t r e l a s d i v e r s a s e s t r u c t u r a s j u r í d i c a s 
y a d m i n i s t r a t i v a s v i g e n t e s e n l a r e g i ó n . 
L a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a f u e u t i l i z a d a p o r e l S r . D a n t e C a p o n e r a , l a s 
c o n c l u s i o n e s d e c u y o i n f o r m e h a n s i d o d e g r a n u t i l i d a d p a r a e 1 a u t o r d e 
e s t e t r a b a j o . - V 
i / I n f o r m e s o b r e ¡ p o l í t i c a , a d m i n i s t r a c i ó n y l e g i s l a c i ó n d e l o s r e c u r s o s 
h i d r á u l i c o s a l o s g o b i e r n o s d e ú m é r i c a C e n t r a l ( A I » 2 6 0 3 ; R o m a , 
j u n i o 1 9 6 8 . 
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D e s p u é s d e s e ñ a l a r e n c a d a e s t u d i o l a s f u e n t e s j u r í d i c a s c o n s u l t a d a s , 
s e h a n d e s c r i t o l a s n o r m a s , a c t i v i d a d e s y f u n c i o n e s r e l a t i v a s e n c a d a p a í s 
a l a f o r m u l a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e a g u a s , s u p r o g r a m a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y a 
l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a n e c e s a r i a e n que e l l o s e b a s a ; l o r e f e r e n t e a p r o p i e d a d 
d e l r e c u r s o ; l a s m o d a l i d a d e s j u r í d i c a s d e l d e r e c h o a s u a p r o v e c h a m i e n t o ; 
l a s r e p e r c u s i o n e s a q u e e l d e r e c h o e j e r c i d o c a u s a s o b r e e l d o m i n i o d e o t r o s 
b i e n e s p a r a a s e g u r a r l a c o n s e r v a c i ó n y b u e n a p r o v e c h a m i e n t o de l a s a g u a s ; 
l a s r e p e r c u s i o n e s s o b r e o t r a s s i t u a c i o n e s j u r í d i c a s q u e e l d e r e c h o a t r i b u y e 
a l a a c c i ó n d e l a s a g u a s ; e l d i s t i n t o t r a t a m i e n t o l e g i s l a t i v o y a d m i n i s t r a -
t i v o q u e s e d a a l a s a g u a s s e g ú n s u d e s t i n o y c a l i d a d ; l a s m e d i d a s j u r í d i c a s 
y a d m i n i s t r a t i v a s e n v i g e n c i a p a r a e v i t a r s u s p o s i b l e s e f e c t o s n o c i v o s y 
o t r o s i n c o n v e n i e n t e s ; l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a y a d m i n i s t r a t i v a d e l a s a g u a s d e 
i n t e r é s i n t e r n a c i o n a l , y e l c o m p l e j o a d m i n i s t r a t i v o q u e s e r e l a c i o n e c o n 
e s t e r e c u r s o . 
/ 
B . C o n s i d e r á c i o n e s g e n e r a l e s 
Una e x p o s i c i ó n d e l a s e s t r u c t u r a s j u r í d i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s r e v i s a d a p o r 
e l L i c . P i n e d a S a t r e s , A s e s o r L e g a l d e l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s , 
y p o r o t r o s f u n c i o n a r i o s h o n d u r e n o s , f u e p r e s e n t a d a a l a s a u t o r i d a d e s d e 
H o n d u r a s c o o r d i n a d o r a s de e s t e p r o g r a m a y c i r c u l ó e n t r e s u s e x p e r t o s c o n e l 
d o b l e o b j e t i v o de l o g r a r s u m e j o r a m i e n t o y d e p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n a 
q u i e n e s d e b í a n a b o r d a r e l tema e n c u m p l i m i e n t o d e d i s t i n t o s p r o g r a m a s d e 
i n v e s t i g a c i o n e s d e o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s . 
L a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e p r o p o r c i o n a e n H o n d u r a s a i r e c u r s o u n m a r c o 
j u r í d i c o a p r o p i a d o p a r a u n l e n t o d e s a r r o l l o i m p u l s a d o p o r l a a c t i v i d a d 
p r i v a d a , p e r o n o c a p a c i t a a l a s a u t o r i d a d e s p a r a a t e n d e r a l g u n a s e x i g e n c i a s 
d e l a e x p a n s i ó n p r e v i s t a d e o b r a s y u s o s . S u e f e c t i v a a p l i c a c i ó n h a p e r m i -
t i d o s u p e r a r a l g u n o s d e s u s i n c o n v e n i e n t e s y a c l a r a r p u n t o s o b s c u r o s , l o s 
a d m i n i s t r a d o s l a c o n o c e n y s e a d a p t a n a e l l a . P o r e s t a r a z ó n , p e r f e c c i o -
n a n d o l a l e g i s l a c i ó n e x i s t e n t e a t r a v é s d e l a f o r m u l a c i ó n d e u n C ó d i g o d e 
A g u a s p o d r í a n a t e n d e r s e i o s r e q u e r i m i e n t o s . P r o v i s i o n a l m e n t e , l a a p r o b a c i ó n 
d e u n C ó d i g o d e P r o c e d i m i e n t o s , a l i v i a r í a a l g u n a s d e l a s d e f i c i e n c i a s q u e 
s e a p u n t a n » L a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s p e r m i t i r í a u n m a n e j o 
/ i n t e g r a l d e l 
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i n t e g r a l d e l r e c u r s o , c o s a q u e a ú n n o s e h a l o g r a d o p o r q u e l a e s t r u c t u r a 
a d m i n i s t r a t i v a e s t á o r i e n t a d a más h a c i a l o s s e c t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
r e c u r s o q u e h a c i a e l r e c u r s o e n s i , como s e e v i d e n c i a e n e l m e c a n i s m o d e l a 
p r o g r a m a c i ó n , q u e n o c o n t e m p l a l a i n t e r d e p e n d e n c i a d e e s o s s e c t o r e s d e r i v a d a 
d e l a c o m u n i d a d ' f í s i c a d e l r e c u r s o , n i l a c o n c e n t r a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n 
b á s i c a n e c e s a r i a p a r a s u f o r m u l a c i ó n . 
P o r e s o s e p r o p o n e c r e a r d e n t r o d e l a o f i c i n a d e p r o g r a m a c i ó n d e l a 
S e c r e t a r l a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s u n s e c t o r h i d r á u l i c o y v i n c u l a r o t r o s o r g a -
n i s m o s a j e n o s a d i c h a S e c r e t a r l a a i p r o c e s o d e p r o g r a m a c i ó n , c o n c e n t r a n d o 
e n e l l a l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a d e l s e c t o r p ú b l i c o n e c e s a r i a p a r a l a p r o g r a -
m a c i ó n y e l i m i n a n d o l o s o b s t á c u l o s l e g a l e s que d i f i c u l t e n l a o b t e n c i ó n d e 
l a que p o s e e e l s e c t o r p r i v a d o . 
Como e n o t r o s p a í s e s d e l I s t m o , no e s l a i n c o r p o r a c i ó n d e a l g u n a s a g u a s 
a l d o m i n i o p r i v a d o l o que d i f i c u l t a e l m a n e j o i n t e g r a l d e l r e c u r s o p o r e l 
e s t a d o , s i n o e l p r i v i l e g i o o t o r g a d o a c i e r t o s u s u a r i o s d e a p r o v e c h a r a g u a s 
s i n p e r m i s o n i c o n c e s i ó n . P o t e n c i a l m e n t e p u e d e n c o n s t i t u i r o t r o o b s t á c u l o 
l a s a t r i b u c i o n e s p o c o c i a r a s c o n f e r i d a s a l I n s t i t u t o A g r a r i o N a c i o n a l s o b r e 
l a " a f e c t a c i ó n " d e a g u a s , f i g u r a j u r í d i c a q u e n i l a d o c t r i n a n i l a j u r i s -
p r u d e n c i a h a n d e f i n i d o » 
T a m b i é n p a r e c e n n e c e s a r i o s l a s i m p l i f i c a c i ó n d e l f e g i m e n d e p r e f e r e n -
c i a s y l a m o d e r n i z a c i ó n d e l s i s t e m a d e d i s t r i b u c i ó n d e l a c a r g a d e l a s o b r a s , 
l a c o n c e n t r a c i ó n d e m a y o r e s f u n c i o n e s e j e c u t i v a s e n l a S e c r e t a r í a de R e c u r s o s 
N a t u r a l e s y l a e l a b o r a c i ó n d e u n r e g i s t r o d e a g u a s de b a s e c a t a s t r a l . 
L a t é c n i c a l e g i s l a t i v a d e l r é g i m e n d e l a s s e r v i d u m b r e s p u e d e s e r m e j o -
r a d a y l a f a l t a d e a l g u n a s que s e n e c e s i t a n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s 
p o d r í a f a c i l i t a r s e s e ñ a l a n d o a l P o d e r E j e c u t i v o l a c o n v e n i e n c i a d e c r e a r l a s . 
No e x i s t e u n a r e g l a m e n t a c i ó n e s p e c i a l p a r a l o s u s o s p e c u a r i o s , m i n e r o s 
e h i d r o e l é c t r i c o s » L a r e f e r e n t e a l r i e g o e s l o b a s t a n t e f l e x i b l e p a r a 
p e r m i t i r u n a r e g u l a c i ó n d e l o s d i s t r i t o s — q u e s e p r o y e c t a e s t a b l e c e r — como 
y a s e h a h e c h o c o n e l d i s t r i t o d e F l o r e s p e r o r e q u i e r e l a a c c i ó n d e l I n s t i -
t u t o N a c i o n a l A g r a r i o y u n a n á l i s i s d e l p r i v i l e g i o o t o r g a d o a l o s p r o p i e t a r i o s 
a n t e r i o r e s d e c o n s e r v a r h a s t a 2 0 0 h e c t á r e a s . 
/ E l e f e c t o 
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E l e f e c t o j u r í d i c o a t r i b u i d o a l a a c c i ó n d e l a s a g u a s , r e s p o n d e a l o s 
e s q u e m a s c l á s i c o s . 
No h a p l a n t e a d o p r o b l e m a s l a p o c a c l a r i d a d d e l a l e g i s l a c i ó n d e l a g u a 
s u b t e r r á n e a n i l a i n e x i s t e n c i a d e l a a p l i c a b l e a a g u a s p l u v i a l e s , p o r e l 
p o c o u s o q u e s e h a h e c h o d e e l l a s . 
L a e s c u e t a l e g i s l a c i ó n e n m a t e r i a d e a v e n a m i e n t o , c o n t r o l d e c r e c i d a s 
y e r o s i ó n n o r e s p o n d e a l a s e x i g e n c i a s d e l p r o b l e m a , m i e n t r a s l a m u l t i p l i -
c i d a d d e p r o h i b i c i o n e s p a r a e v i t a r l a c o n t a m i n a c i ó n d i f i c u l t a s u a p l i c a c i ó n . 
A u n q u e h a y r e c u r s o s j u d i c i a l e s q u e p r o t e g e n l o s I n t e r e s e s p r i v a d o s e n 
m a t e r i a d e a g u a s , n o e x i s t e n l o s p r o c e d i m i e n t o s e x p e d i t i v o s que s e r e q u i e r e n , 
p o r l o q u e c o n v e n d r á e s t a b l e c e r l o s * 
T a m b i é n c o n v e n d r á e s t a t u i r l a s n o r m a s q u e p e r m i t a n l a c o n s t i t u c i ó n d e 
c o n s o r c i o s d e u s u a r i o s , s i n f o r z a r s u i n p l a n t a c i ó n . 
L a f a l t a d e a c u e r d o s p o s i t i v o s p u e d e d i f i c u l t a r l a s o b r a s y e l a p r o -
v e c h a m i e n t o d e i o s r í o s i n t e r n a c i o n a l e s ; l a s p e r s p e c t i v a s d e a r m o n i z a r l a 
l e g i s l a c i ó n i n t e r n a e n l a r e g i ó n s e t r a t a n e n e l i n f o r m e r e g i o n a l 
V I I . C e n t r o a m é r i c a y Patfaná ( E / C N . 1 2 / C C E / S C . 5 / 7 6 ; T . < i O / L A T / I 0 4 / K e g i o n a l ) . 
L a s e g u n d a e t a p a d e l p r o g r a m a a q u e e s t e e s t u d i o s e r e f i e r e , p o d r í a 
c o n s i s t i r e n e l a b o r a r l o s p r o y e c t o s d e l e y e n q u e s e r e c o j a n l a s r e f o r m a s 
j u r í d i c a s e i n s t i t u c i o n a l e s q u e s e a p r u e b e n * P a r a e l l o c o n v e n d r í a c r e a r 
u n g r u p o d e t r a b a j o c o o r d i n a d o p o r e l s e c t o r d e p r o g r a m a c i ó n d e l a g u a , a 
t r a v é s d e l que s e c a n a l i z a r í a l a c o o p e r a c i ó n que p u d i e r a r e q u e r i r s e d e o r g a -
n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
Como p a r a i o s demás p a í s e s d e l I s t m o , p u e d e p r e v e r s e u n a a s i s t e n c i a 
t é c n i c a m í n i m a d e v e i n t i c u a t r o m e s e s — u n e x p e r t o e n a s p e c t o s j u r í d i c o s e i n s -
t i t u c i o n a l e s d e i o s r e c u r s o s h i d r á u l i c o s , e s p e c i a l i z a d o e n d e r e c h o h i s p a n o a m e -
r i c a n o — p a r a l o s p r o p ó s i t o s d e l a l a b o r d e más l a r g o p l a z o que s u p o n e 
l a e l a b o r a c i ó n d e u n C ó d i g o d e A g u a s s o b r e l a b a s e d e l a l e y v i g e n t e . 
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I . F U E N T E S J U R I D I C A S 
L a s a g u a s , s u c o n s e r v a c i ó n , u s o s y p r o b l e m a s p o r e l l a s p l a n t e a d o s s e r i g e n 
p o r l o s c u e r p o s l e g a l e s que i n d i c a e l c u a d r o s i g u i e n t e s 
C u a d r o x 
HONDURAS: NORMAS J U R I D I C A S SOBRE AGUAS 
C u e r p o l e g a l F e c h a A r t í c u l o s O b j e t o r e g u l a d o 
C o n s t i t u c i ó n 
n a c i o n a l 
1 9 6 5 
L e y de A g u a s 
C ó d i g o C i v i l 
C ó d i g o d e 
C o m e r c i o 
C ó d i g o P e n a l 
C ó d i g o d e 
M i n e r í a 
L e y d e R e f o r m a 
A g r a r i a L 2 
L e y d e P o l i c í a 8 - X - 1 9 0 6 
C ó d i g o S a n i -
t a r i o L . 7 5 
9 7 , 2 4 9 , 2 5 1 , 2 5 4 
y 2 5 5 
5 - I I I - 1 9 4 0 
6 2 3 * 6 2 5 , 6 3 1 , 
6 4 0 - 6 4 7 , 6 6 1 - 6 6 5 , 
6 6 9 - 6 7 6 , 7 6 4 , 
8 1 6 , 8 1 8 , 8 1 9 , 
8 4 0 y s s . , 9 1 8 
y 9 1 9 
7 3 3 - 1 0 3 8 
3 4 6 , 
5 5 2 
i n e * 2 y 
5 , 7 9 , 
y 2 1 2 
9 8 , 2 0 2 
2 9 - I X - 1 9 6 2 1 6 , 3 0 , 4 0 , 
1 8 3 - 1 9 8 
2 2 6 , 2 2 9 , 2 5 1 , 
2 5 2 , 3 0 2 , 3 0 8 - 3 1 1 , 
3 1 3 y 3 3 9 
1 4 - 1 1 - 1 9 6 6 5 4 - 6 7 
P r o p i e d a d como f u n c i ó n s o c i a l . 
A c t i v i d a d e c o n ó m i c a como f u n -
c i ó n p r i v a d a . I n t e r v e n c i ó n e s t a -
t a l e n l a e c o n o m í a d e n t r o d e 
n e m a s l e g a l e s . R e g u l a c i ó n l e g a l . d e l 
uso y c o n s e r v a c i ó n de los r e c u r s o s 
n a t u r a l e s . U t i l i d a d y n e c e -
s i d a d p ú b l i c a de l a e x p l o t a -
c i ó n t é c n i c a y r a c i o n a l d a l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
P r o p i e d a d y a p r o v e c h a m i e n t o 
d e l a s a g u a s 
D o m i n i o , c o n s e c u e n c i a s d e l a 
a c c i ó n n a t u r a l d e l a s a g u a s , 
p e s c a e n t o d o l o q u e no e s t é 
p r e v i s t o p o r l a l e y d e a g u a s , 
s e r v i d u m b r e s y r e s t r i c c i o n e s 
a l " d o m i n i o . 
N a v e g a c i ó n c o m e r c i a l 
P o l u c i ó n d e l a g u a d e s t i n a d a a 
b e b i d a , e s t r a g o p o r v a r a m i e n t o 
o i n u n d a c i ó n s e r e p r i m e 
A r e n a s m e t a l í f e r a s , d e s a g ü e s 
d e m i n a s y p r o c e d i m i e n t o 
a r b i t r a l 
R e f o r m a a g r a r i a y a p r o v e c h a -
m i e n t o d e a g u a s . C e n s o d e 
u s u a r i o s d e a g u a s p ú b l i c a s 
D e s a g ü e s , d e s e c a c i ó n d e p a n -
t a n o s u r b a n o s , c o n s e r v a c i ó n 
d e l a s a g u a s 
Pure2a d e l a s a g u a s * A g u a 
p o t a b l e y e l i m i n a c i ó n d e l a s 
s e r v i d a s 
/ L e y F o r e s t a l 
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C u e r p o l e g a l F e c h a A r t í c u l o s C f o j e t o r e g u l a d o 
L e y F o r e s t a l 
L . 1 1 7 , 2 7 - V - 1 9 6 1 2 , i n c . d y 6 5 -
L . 5 9 3 1 - X - 1 9 6 5 6 9 
C ó d i g o d e P r o 
c e d i m i e n t o 
A d m i n i s t r a t i v o 
L e y d e 
M u n i c i p i o s 
L . 8 5 
L 
L . 8 3 
L . 6 5 
D L . 7 1 
D L . 8 
D L . 4 8 
L . 
L . 3 0 
D . 5 5 
D . 4 0 3 
D . 9 1 
A . 1 8 1 7 
1 0 
9 - I V - 1 9 2 7 5 2 y 5 8 
1 4 - V I I I - 1 8 9 5 1 8 
8 - 1 1 - 1 9 0 6 
2 - I I I - 1 9 3 2 
1 - I I I - 1 9 4 5 
1 7 - 1 1 - 1 9 5 0 3 , 5 8 y 5 9 
2 4 - X I I - 1 9 5 4 
2 0 - 1 1 - 1 9 5 7 
1 - I I Ï - 1 9 6 2 4 y 6 
8 - X - 1 9 6 5 1 2 , 1 5 , 1 7 - 1 9 
3 - I I I - 1 9 4 3 
8 - I I I - 1 9 5 6 
9 - V - 1 9 6 1 
1 4 - X - 1 9 6 6 
R e g l a m e n t o d e l 3 1 - V I I - 1 9 6 2 
SANAÁ ' 
T r a t a d o H o n d u - ( G u a t e m a l a ) 
r a s - G u a t e m a l a 2 2 - V 1 I I - 1 9 5 6 
L a u d o A r b i t r a l ( M a d r i d ) 
d e l R e y d e 2 2 - V 1 1 - 1 9 0 6 
E s p a ñ a 
L a u d o T r i b u - ( W a s h i n g t o n D . C . ) 
n a l E s p e c i a l 2 3 - X I - 1 9 3 3 
C o n s e r v a c i ó n d e c a u d a l e s d e 
a g u a y r e g u l a c i ó n d e s u r é g i m e n 
e n á r e a s f o r e s t a l e s 
F u n c i o n e s d e l a S e c r e t a r í a d e 
R e c u r s o s N a t u r a l e s 
F u n c i o n e s m u n i c i p a l e s r e l a t i -
v a s a a g u a s 
S e r v i d u m b r e s o b r e m á r g e n e s 
f l u v i a l e s 
O r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l 
Monto d e l c a n o n d e a g u a s 
R i e g o p o r a u t o r i z a c i ó n l e g a l 
F u n c i o n e s d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e F o m e n t o 
C r e a c i ó n d e S e c r e t a r í a d e Coraut 
n i c a c i o n e s y O b r a s P ú b l i c a s 
C r e a c i ó n d e l a E m p r e s a N a c i o n a l 
d e E n e r g í a E l é c t r i c a 
A g u a p o t a b l e p a r a á r e a s t u r í s -
t i c a s e i n v e n t a r i o d e r e c u r s o s 
t u r í s t i c o s 
De p l a n i f i c a c i ó n 
L e y o r g á n i c a d e l a M a r i n a 
M e r c a n t e N a c i o n a l 
R e g l a m e n t a c i ó n d e l r i e g o e n e l 
D i s t r i t o d e F l o r e s 
C r e a c i ó n d e l S e r v i c i o Autónomo 
N a c i o n a l d e A c u e d u c t o s y 
A l c a n t a r i l l a d o s 
C r e a C o m i t é C o o r d i n a d o r h i d r o -
l ó g i c o y m e t e o r o l ó g i c o 
S e r v i c i o s d e l SANAA 
P r o t e c c i ó n d e a g u a s f r o n t e r i z a s 
F r o n t e r a f l u v i a l c o n G u a t e m a l a 
F r o n t e r a f l u v i a l c o n G u a t e m a l a 
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I I . FORMULACION DE 1 A P O L I T I C A . D E AGUAS, P L A N I F I C A C I O N , COORDINACION 
Y R E C O L E C C I O N , C O M P I L A C I O N , E S T U D I O Y D I F U S I O N 
D E INFORMACION B A S I C A 
A . F o r m u l a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e a g u a s 
G e n é r i c a m e n t e i n c u m b e a i P E l a d i r e c c i ó n y c o o r d i n a c i ó n d e l a p o l í t i c a e c o -
n ó m i c a y s o c i a l ( a r t í c u l o 2 4 9 CN y 2 L . 3 0 , 8 - X - 1 9 6 5 ) p e r o n o s e h a f o r m u l a d o 
u n a p o l í t i c a u n i t a r i a d e a g u a s . 
B . P l a n i f i c a c i ó n 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a , a d s c r i t o a l a P r e s i d e n c i a 
d e l a R e p ú b l i c a , f o r m u l a l o s P l a n e s I n t e g r a l e s de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y 
S o c i a l ( a r t . I , L . 3 0 , 8 - X - 1 9 6 5 ) . 
T a n t o l a a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l como l a d e s c e n t r a l i z a d a d e b e n a j u s t a r 
s u s p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y a c t i v i d a d e s a l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y s o c i a l que 
d e t e r m i n e e l e s t a d o ( a r t . 2 , i d ) . 
Como ó r g a n o e j e c u t i v o d e l C o n s e j o a c t ú a u n a S e c r e t a r í a T é c n i c a c o n 
r a n g o m i n i s t e r i a l d o t a d a d e l o s d e p a r t a m e n t o s d e : P r o g r a m a c i ó n G e n e r a l , 
C o m e r c i o E x t e r i o r , A g r o p e c u a r i o , I n d u s t r i a , T r a n s p o r t e s , S e c t o r P ú b l i c o , 
S a l u d y E d u c a c i ó n , D e s a r r o l l o d e l a C o m u n i d a d , P l a n e a m i e n t o U r b a n o y R e g i o n a l , 
E n e r g í a y V i v i e n d a , a l g u n o s d e l o s c u a l e s s e o c u p a n d e u s o s d e l a g u a . 
No s e h a p r e v i s t o u n m e c a n i s m o e s p e c i a l p a r a l a e l a b o r a c i ó n y a p r o b a -
c i ó n d e p r o g r a m a s s e c t o r i a l e s , p e r o s i l a c r e a c i ó n d e o f i c i n a s d e p l a n i f i -
c a c i ó n s e c t o r i a l que d e t e r m i n e e l C o n s e j o d e n t r o d e l o s m i n i s t e r i o s y d e l a s 
e n t i d a d e s a u t ó n o m a s c o n f i n e s d e I n v e s t i g a c i ó n y p r o g r a m a c i ó n * E s t o s 
d e b e n c o o r d i n a r s u s a c t i v i d a d e s y t r a b a j o s c o n l a S e c r e t a r i a T é c n i c a y 
e l s e c t o r p r i v a d o ( a r t s . 1 7 - 1 9 , i d ) . U n a d e e l l a s f u n c i o n a e n l a S e c r e t a r i a 
d e R e c u r s o s N a t u r a l e s . 
C . C o o r d i n a c i ó n 
I n c u m b e a l a S e c r e t a r i a T é c n i c a l a c o o r d i n a c i ó n , r e v i s i ó n y e v a l u a c i ó n p e r i ó -
d i c a d e l a e j e c u c i ó n d e p r o g r a m a s y p r o y e c t o s d e d e s a r r o l l o ( a r t . 1 5 , i d . ) 
/ S i b i e n 
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S i b i e n n o e x i s t e n o r g a n i s m o s que s e o c u p e n d e l a c o o r d i n a c i ó n d e l 
s e c t o r a g u a s e s p e c í f i c a m e n t e , l a f a c u l t a d c o n c e d e n t e o t o r g a d a a l a S e c r e t a r í a 
de R e c u r s o s N a t u r a l e s l e p e r m i t e c o n d i c i o n a r l o s d i s t i n t o s a p r o v e c h a m i e n t o s 
d e l a g u a a u n a p o l í t i c a u n i f o r m e . 
Un c o m i t é c o o r d i n a l a s a c t i v i d a d e s d e l D e c e n i o H i d r o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l , 
e l p r e s e n t e p r o g r a m a y e l d e e x p a n s i ó n y m e j o r a m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s h i d r o -
m e t e o r o l ó g i c o s e h i d r o l ó g i c o s e n e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o . ( V é a n s e l o s 
c u a d r o s 4 y 5 . ) 
D . I n f o r m a c i ó n b á s i c a 
D i v e r s o s o r g a n i s m o s r e c o g e n y c o m p i l a n i n f o r m a c i ó n b á s i c a . E l I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o N a c i o n a l ( S C O P ) r e c o g e i n f o r m a c i ó n y e l a b o r a mapas n e c e s a r i o s 
p a r a p l a n e a r y p r o y e c t a r o b r a s d e s t i n a d a s a l a p r o v e c h a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a s a g u a s . C o l a b o r a c o n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l A g r a r i o e n l a r e a l i z a c i ó n 
d e l C a t a s t r o d e R e c u r s o s N a t u r a l e s . E s t e I n s t i t u t o d e b e , t a m b i é n , r e a l i z a r 
u n c e n s o d e u s u a r i o s d e a g u a s p ú b l i c a s ( a r t s . 1 6 y 1 8 7 , L . 2 , 2 9 / I X / 1 9 6 2 ) . 
E l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o ( S C O P ) c o m p i l a , a n a l i z a y d i s t r i b u y e i n f o r -
m a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a . 
E l I n s t i t u t o d e F o m e n t o d e l T u r i s m o d e b e e l a b o r a r u n c a t á l o g o o i n v e n -
t a r i o d e r e c u r s o s t u r í s t i c o s ( a r t . 6 L . , 1 - I I I - 1 9 6 2 ) . 
O t r o s o r g a n i s m o s como e l SANAA, E N E E , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e I r r i g a c i ó n 
( S R N ) , D e p a r t a m e n t o d e P e s c a ( S & N ) , D e s a r r o l l o r u r a l y l a A F E c o m p i l a n l a 
i n f o r m a c i ó n q u e n e c e s i t a n p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u s f u n c i o n e s . 
L o s r e g a n t e s d e l D i s t r i t o d e F l o r e s t i e n e n o b l i g a c i ó n d e s u m i n i s t r a r 
i n f o r m a c i ó n s o b r e r e n d i m i e n t o s p o r h e c t á r e a , c o e f i c i e n t e s d e r i e g o y e n 
g e n e r a l t o d o s l o s d a t o s p a r a l a h i s t o r i a y e s t a d í s t i c a d e l D i s t r i t o ( a r t . 5 6 , 
D . 4 0 3 , 8 - I I I - 1 9 5 6 ) . 
E . C o n c l u s i o n e s 
C o n muy p o c a s m o d i f i c a c i o n e s , l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a q u e h a b i l i t a a l 
p o d e r a d m i n i s t r a d o r p a r a f o r m u l a r u n a p o l í t i c a d e r e c u r s o s n a t u r a l e s , p o d r í a 
p r o p o r c i o n a r l e l o s i n s t r u m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a c o n c r e t a r u n a p o l í t i c a 
/ i n t e g r a l 
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i n t e g r a l d e a g u a s y p l a s m a r l a e n un p r o g r a m a . E l l o d e n t r o d e l a s l i m i t a c i o n e s 
i m p u e s t a s p o r l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , c u y a r e f o r m a s e s u g i e r e e n l o s 
c a p í t u l o s I I I y I V . 
Una o f i c i n a d e l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s t i e n e l a r e s p o n s a -
b i l i d a d d e p l a n i f i c a r y p r o g r a m a r l a a c c i ó n d e t o d a l a a d m i n i s t r a c i ó n s o b r e 
l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . S u i n t e g r a c i ó n e n e l e s q u e m a n a c i o n a l incumbe a l 
C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a » 
P o r e l l o e l p r ó x i m o p a s o d e b e r í a s e r o r g a n i z a r s u a c c i ó n d o t á n d o l a d e 
l o s e l e m e n t o s t é c n i c o s y f i n a n c i e r o s n e c e s a r i o s . 
S u r e l a c i ó n a l o s " r e c u r s o s n a t u r a l e s " y n o a l " a g u a " h a c e r e c o m e n d a b l e : 
a ) I m p l a n t a r d e n t r o d e e l l a u n s e c t o r q u e s e o c u p e e s p e c í f i c a m e n t e 
d e l a s a g u a s , a t e n t o a s u s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s y e c o n ó m i c a s d i s t i n t a s 
de l a s d e l o s demás r e c u r s o s n a t u r a l e s ; 
b ) I n c o r p o r a r a l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n o t r a s d e p e n d e n c i a s d e l a s 
S e c r e t a r i a s d e E c o n o m í a y H a c i e n d a , S a l u d P ú b l i c a y A s i s t e n c i a S o c i a l y 
C o m u n i c a c i o n e s y O b r a s P ú b l i c a s y a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e s c e n t r a l i z a d a c o n 
l a i n t e n c i ó n d e que J.os p l a n e s y p r o g r a m a s - - c u y o c u m p l i m i e n t o l u e g o i n c u m -
b i r á a l o s m i s m o s — l l e g u e n a l C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a 
c o n l a m a y o r i n t e g r a c i ó n p o s i b l e . 
E l l o p o d r í a l o g r a r l o u n C o n s e j o N a c i o n a l d e A g u a s c o n f u n c i o n e s c o n s u l -
t i v a s y c o o r d i n a d o r a s i n t e g r a d o p o r a l t o s p e r s o n e r o s d e e s a a d m i n i s t r a c i ó n . 
C o n v e n d r í a a n a l i z a r l a c o n v e n i e n c i a d e c o n c e n t r a r e n é l l a s f u n c i o n e s 
a t r i b u i d a s a i o s d i s t i n t o s c o m i t é s c o o r d i n a d o r e s d e l s e c t o r p a r a e v i t a r l a 
p r o l i f e r a c i ó n d e o r g a n i s m o s c o o r d i n a d o r e s y d e a r t i c u l a r l o c o n o r g a n i s m o s 
s i m i l a r e s d e l á r e a p a r a p r o y e c t a r l a a c c i ó n a n i v e l r e g i o n a l . E n e s t e 
ú l t i m o c a s o s e r l a c o n v e n i e n t e l a i n t e r v e n c i ó n d e f u n c i o n a r i o s d e l o s s e c t o r e s 
a d m i n i s t r a t i v o s r e l a c i o n a d o s c o n l a i n t e g r a c i ó n c e n t r o a m e r i c a n a . 
L a p r o g r a m a c i ó n i n t e g r a l d e l a g u a que s e p r o y e c t e d e b e r í a c o r r e l a c i o -
n a r s e c o n l a p r o g r a m a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s y c o n l a d e o t r a s a c t i v i d a d e s q u e 
r e q u i e r e n o a c t ú a n s o b r e l a s a g u a s , a ú n a n t e s d e l l e g a r a l C o n s e j o S u p e r i o r 
d e P l a n i f i c a c i ó n . E l l o r e q u e r i r l a u n a c o m p l e j a l a b o r q u e s ó l o p u e d e c u m p l i r 
u n a s e c r e t a r l a e f i c i e n t e , d o t a d a d e i n i c i a t i v a p r o p i a , d e e l e m e n t o s t é c n i c o s 
/ y f i n a n c i e r o s 
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y f i n a n c i e r o s i n d e p e n d i e n t e de c a d a u n o d e l o s s e c t o r e s o b j e t o d e l a p l a n i -
f i c a c i ó n y s u b o r d i n a d a a l a s d i r e c t i v a s q u e e m i t a e l o r g a n i s m o s u p e r i o r d e 
p l a n i f i c a c i ó n . 
D i c h a s f u n c i o n e s d e s e c r e t a r l a p o d r í a n s e r a s u m i d a s p o r l a o f i c i n a d e 
p l a n i f i c a c i ó n s e c t o r i a l c u y a c r e a c i ó n s e r e c o m i e n d a , d e p r e f e r e n c i a p o r s u 
s e c t o r e s p e c i a l i z a d o , o b i e n c r e a r u n a o f i c i n a a d - h o c . 
L a v i n c u l a c i ó n d e l s e c t o r p r i v a d o a l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n i n t e g r a l 
d e l a g u a p u e d e l o g r a r s e m e d i a n t e c u a l q u i e r a d e l o s p r o c e d i m i e n t o s q u e s e 
p r a c t i q u e n e n e l p a í s , c o n t a l que e l p l a n i f i c a d o r p u e d a p o n d e r a r s u o p i n i ó n 
e n e l momento o p o r t u n o » 
L a a t r i b u c i ó n d e l c o n t r o l d e l c u m p l i m i e n t o d e e s o s p l a n e s y p r o g r a m a s 
a l C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a n o e x c l u y e l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s e j e r z a u n c o n t r o l c o a d y u v a n t e 
m i e n t r a s n o l o h a g a p l e n a m e n t e e l C o n s e j o * 
L a d i s p e r s i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n b á s i c a h a c e c o n v e n i e n t e d i s p o n e r s u 
c o n c e n t r a c i ó n e n l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s y o r g a n i z a r u n s i s t e m a 
que f a c i l i t e s u c o n s u l t a y d i f u s i ó n , y p r o y e c t a r l a s n o r m a s l e g a l e s q u e 
o b l i g u e n a l o s p a r t i c u l a r e s a s u m i n i s t r a r a i e s t a d o t o d a l a i n f o r m a c i ó n 
b á s i c a n e c e s a r i a p a r a e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n q u e p o s e a n . 
/ I I I . P R O P I E D A D 
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I I I . PROPIEDAD DE L A S AGUAS Y COSAS CONEXAS 
A . P r o p i e d a d 
L a l e y d e a p r o v e c h a m i e n t o d e a g u a s n a c i o n a l e s a t r i b u y e a l e s t a d o e l d o m i n i o 
p l e n o e i m p r e s c r i p t i b l e d e ; a ) a g u a s d e l a g o s , l a g u n a s , e s t e r o s , r í o s y r i a -
c h u e l o s d e c o r r i e n t e s c o n s t a n t e s ; b ) a g u a s p l u v i a l e s o s u b t e r r á n e a s q u e 
d i s c u r r e n o y a c e n e n t e r r e n o s n a c i o n a l e s ( a r t s . 1 y 2 L A ) . 
P e r t e n e c e n a l d o m i n i o p r i v a d o : a ) l a s v e r t i e n t e s q u e n a c e n y m u e r e n 
d e n t r o d e u n a m i s m a h e r e d a d ( a r t . 3 L A ) ; b ) l a s a g u a s p l u v i a l e s q u e d i s c u r r e n 
p o r p r e d i o s p r i v a d o s ( i d ) ; c ) l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s a l u m b r a d a s p o r e l p r o -
p i e t a r i o d e u n a h e r e d a d ( i d ) ; d ) l a s a g u a s q u e c o r r e n p o r c a n a l e s c o n s t r u i d o s 
a r t i f i c i a l m e n t e ( a r t . 8 1 6 , C ó d . C i v i l ) . 
L o s p e c e s p e r t e n e c e n a l d o m i n i o p ú b l i c o ( a r t . 3 L . d e P e s c a 1 5 4 , 
9 - V I - 1 9 5 9 ) . 
B . C o n c l u s i o n e s 
L a a t r i b u c i ó n d e a l g u n a s a g u a s a l d o m i n i o p r i v a d o n o c o n s t i t u y e u n o b s t á c u l o 
i m p o r t a n t e p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n d e s u a p r o v e c h a m i e n t o r a c i o n a l , p e r o s e r í a 
más c o n v e n i e n t e q u e t o d a s e l l a s e s t u v i e s e n e n e l d o m i n i o p ú b l i c o , t a n t o p o r 
s u c o n e x i ó n a l c i c l o h i d r o l ó g i c o como p a r a e v i t a r p o s i b l e s i n c e r t i d u r a b r e s 
s o b r e e l d o m i n i o d e a l g u n a s d e e l l a s , s u s c e p t i b l e s d e o r i g i n a r c o n t r o v e r s i a s 
j u r í d i c a s . 
E l l o v i n c u l a r í a a s u s u s u a r i o s a l e s t a d o m e d i a n t e u n a r e l a c i ó n j u r í d i c a 
a d m i n i s t r a t i v a ( p e r m i s o o c o n c e s i ó n ) más a d e c u a d a p a r a a s e g u r a r e l r a c i o n a l 
m a n e j o d e l a s a g u a s q u e e l d e r e c h o de p r o p i e d a d . 
/ I V . DERECHO 
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I V . DERECHO A L APROVECHAMIENTO D E L A S AGUAS 
L a s a g u a s p r i v a d a s p u e d e n s e r e x p l o t a d a s l i b r e m e n t e p o r s u s p r o p i e t a r i o s 
r e s p e t a n d o l o s r e g l a m e n t o s d e p o l i c í a ( a r t s . 1 2 , 1 3 , 1 6 , e t c . L A ) y l a s 
p r i o r i d a d e s q u e s e c i t a n e n l a s e c c i ó n E d e l c a p í t u l o V I I . 
L a s a g u a s e s t a t a l e s p u e d e n s e r u s a d a s l i b r e m e n t e p o r i o s p a r t i c u l a r e s 
p a r a l o s f i n e s e x p r e s a m e n t e p r e v i s t o s p o r l a l e y m i e n t r a s n o s e o t o r g u e s u 
c o n c e s i ó n , e n c u y o c a s o e l c o n c e s i o n a r i o a d q u i e r e d e r e c h o a l a e x p l o t a c i ó n 
e x c l u s i v a . Tampoco p u e d e n u s a r s e l a s q u e s e r e s e r v e n . 
A , A p r o v e c h a m i e n t o p o r e l e s t a d o 
L e y e s e s p e c i a l e s p r e v é n e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s a g u a s p ú b l i c a s p o r e l 
e s t a d o o s u s o r g a n i s m o s . 
E n c a s o s u r g e n t e s d e i n c e n d i o u o t r a c a l a m i d a d p ú b l i c a , l a a u t o r i d a d 
p o d r í a d i s p o n e r i n s t a n t á n e a m e n t e , s i n t r a m i t a c i ó n n i i n d e m n i z a c i ó n , c u m p l i e n d o 
o r d e n a n z a s y r e g l a m e n t o s , d e l a s a g u a s n e c e s a r i a s p a r a c o n t e n e r o e v i t a r e l 
d a ñ o ( a r t . 2 7 L A ) . 
E l e s t a d o p u e d e r e s e r v a r a g u a s d e l d o m i n i o p ú b l i c o p a r a o b r a s h i d r á u -
l i c a s ( a r t . 1 9 3 , L . 2, 2 9 - I X - 1 9 6 2 ) . 
/ B . A p r o v e c h a m i e n t o 
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B . A p r o v e c h a m i e n t o común 
L o s c a s o s de a p r o v e c h a m i e n t o común s u r g e n d e l c u a d r o s i g u i e n t e ; 
C u a d r o 2 
HONDURAS? APROVECHAMIENTO COMUN 
R í o s n a v e g a b l e s , l a g o s , 
l a g u n a s , e n s e n a d a s , r a d a s , 
b a h í a s y a b r a s 
P l a y a s d e l o s m i s m o s 
A g u a c o r r i e n t e p o r c a u -
c e s n a t u r a l e s p ú b l i c o s a / 
A g u a s a p a r t a d a s a r t i f i -
c i a l m e n t e d e s u s c a u c e s 
n a t u r a l e s q u e d i s c u r r i e s e n 
p o r c a n a l e s , a c e q u i a s o 
a c u e d u c t o s d e s c u b i e r t o s 
A g u a s de c a n a l e s , a c e -
q u i a s o a c u e d u c t o s 
p ú b l i c o s d e s c u b i e r t o s 
A p r o v e c h a m i e n t o R e q u i s i t o s 
Norma 
l e g a l 
N a v e g a r , p e s c a r , 
e m b a r c a r , d e s e m -
b a r c a r , f o n d e a r y 
a c t o s s e m e j a n t e s 
T r a n s i t a r , b a ñ a r s e 
t e n d e r y s e c a r 
r o p a s y r e d e s , 
v a r a r , c a r e n a r y 
c o n s t r u i r e m b a r c a -
c i o n e s , b a ñ a r g a -
n a d o y r e c o g e r 
c o n c h a s , p l a n t a s 
y m a r i s c o s 
B e b e r , l a v a r , 
b a ñ a r s e , a b r e v a r 
y b a ñ a r g a n a d o 
U s o s d o m é s t i c o s 
y f a b r i l e s y 
r i e g o d e p l a n t a s 
a i s l a d a s 
L a v a r y a b r e v a r 
g a n a d o s e n l o s 
s i t i o s d e s i g n a -
d o s a e s e o b j e t o 
R e s p e t a r r e g l a -
m e n t a c i ó n 
R e s p e t a r r e g l a -
m e n t a c i ó n 
A r t . 8 LA 
A r t . 8 LA 
R e s p e t a r r e g l a - A r t . 9 L A 
m e n t o s d e 
p o l i c í a 
E x t r a e r a g u a a A r t . 1 0 L A 
mano s i n m á q u i -
n a s n i a p a r a t o s . 
No d e t e n e r e l 
c u r s o n i d e t e -
r i o r a r l a s m á r -
g e n e s , n i c a u s a r 
p e r j u i c i o a l c o n 
c e s i o n a r i o , n i 
p e n e t r a r e n p r o -
p i e d a d a j e n a s i n 
p e r m i s o d e l d u e ñ o 
No d e t e r i o r a r 
l a s m á r g e n e s n i 
a f e c t a r s u p u r e z a 
s i e l l o p e r j u -
d i c a s u u s o 
A r t . 1 1 L A 
/ T o d a s l a s 
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A p r o v e c h a m i e n t o R e q u i s i t o s 
Norma 
l e g a l 
T o d a s l a s a g u a s P e s c a y e x t r a c c i ó n C u m p l i r l e y d e 
d e e l e m e n t o s v i v o s p e s c a 
A r t . 3 y 
L e y d e 
P e s c a 
C a u c e s n a c i o n a l e s P e s c a r R e s p e t a r l e y e s y A r t . 1 4 LA 
r e g l a m e n t o s p e s -
q u e r o s . No emba 
r a z a r l a n a v e g a -
c i ó n n i l a 
f l o t a c i ó n 
a c u e d u c t o s c o n d u o 
t o r e s d e a g u a s 
n a c i o n a l e s 
C a n a l e s , a c e q u i a s o P e s c a r c o n a n z u e * R e s p e t a r r e g í a -
l o s , r e d e s o n a s a s m e n t o s p e s q u e r o s 
A r t . 1 5 L A 
No e m b a r a z a r e l 
c u r s o n i d e t e -
r i o r a r e l c a n a l 
n i s u s m á r g e n e s 
a j L a i n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l d e l p r e c e p t o l e g a l p o d r í a i n d u c i r a c r e e r qu-i 
t a n t o l a s a g u a s c o r r i e n t e s p o r c a u c e s n a t u r a l e s como p o r l o s p ú b l i c o s 
s o n d e a p r o v e c h a m i e n t o común. D e l c o n t e x t o s u r g e q u e ambas c a l i d a d e s 
( n a t u r a l y p ú b l i c o ) d e b e n c o i n c i d i r . 
a ) P u e d e n c o n t i n u a r e f e c t u á n d o s e l i b r e m e n t e i o s a p r o v e c h a m i e n t o s d e 
a g u a s n a c i o n a l e s q u e no t u v i e r o n o p o s i c i ó n d e l a a u t o r i d a d o d e t e r c e r o s 
d u r a n t e l o s 3 0 a ñ o s a n t e r i o r e s a l a s a n c i ó n d e l a l e y , e s d e c i r , d e s d e 1 8 9 7 
a 1 9 2 7 ( a r t . 1 8 L A ) . 
No s o n c l a r a s l a s d i m e n s i o n e s q u e l a l e y r e c o n o c e a e s t o s a p r o v e c h a -
m i e n t o s s i b i e n p a r e c i e r a q u e d e b e n l i m i t a r s e a l a c a n t i d a d d e a g u a n e c e s a r i a 
p a r a c u m p l i r s u o b j e t o ( a r t . 2 1 L A , a r t s . 1 8 4 - 1 8 7 , L . 2 , 2 9 - K - 1 9 6 2 , y a r t s . 
1 8 4 - 1 8 7 , L . 2 , 2 9 - I X - 1 9 6 2 , de R e f o r m a A g r a r i a ) . 
b ) L o s d u e ñ o s d e p r e d i o s c o n t i g u o s a v í a s p ú b l i c a s o a m a n a n t i a l e s 
d i s c o n t i n u o s q u e s ó l o f l u y e n e n é p o c a d e a b u n d a n c i a d e l l u v i a s p u e d e n a p r o -
v e c h a r e n e l r i e g o d e s u s p r e d i o s l a s a g u a s p l u v i a l e s q u e p o r e l l o s d i s c u r r a n 
o d e e l l o s f l u y a n y c o n s t r u i r a i e f e c t o m a l e c o n e s d e t i e r r a y p i e d r a s u e l t a 
o p r e s a s m ó v i l e s ( a r t . 3 5 - 3 7 L A ) . 
C . A p r o v e c h a m i e n t o e s p e c i a l p o r i m p e r i o d e l a l e y 
/ c ) P a r a 
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c ) P a r a e l r i e g o d e u n a s u p e r f i c i e n o s u p e r i o r a 2 0 h e c t á r e a s b a s t a 
l a d e c l a r a c i ó n e s c r i t a a n t e e l J e f e d e D i s t r i t o o A l c a l d e M u n i c i p a l d e s u s 
d a t o s p e r s o n a l e s , l o s d e l a f i n c a y c u l t i v o s a i r r i g a r y l a d e n o m i n a c i ó n d e 
l a f u e n t e ( a r t . I L . 6 5 , 1 - I I I - 1 9 4 5 ) . 
D . A p r o v e c h a m i e n t o m e d i a n t e c o n c e s i ó n 
No d e t e r m i n a l a l e y d e a g u a s c u á l e s s o n l o s a p r o v e c h a m i e n t o s que r e q u i e r e n 
c o n c e s i ó n , p o r l o q u e p u e d e e n t e n d e r s e que s o n t o d o s a q u e l l o s q u e n o d e c l a r a 
e x p r e s a m e n t e c o m u n e s o p e r m i t e r e a l i z a r p o r m a n d a t o l e g a l s i n n e c e s i d a d d e 
p r o n u n c i a m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o p r e v i o . 
L o s c a r a c t e r e s d e l a c o n c e s i ó n s o n l o s s i g u i e n t e s : 
a ) Se d a p r e f e r e n c i a a l a c o n c e s i ó n e n e l s i g u i e n t e o r d e n : 
1 ) A b a s t e c i m i e n t o d e p o b l a c i o n e s 
2 ) A b a s t e c i m i e n t o d e f e r r o c a r r i l e s 
3 ) R i e g o 
4 ) C a n a l e s d e n a v e g a c i ó n 
5 ) B e n e f i c i o d e c a f é , m o l i n o s y o t r a s f á b r i c a s , f u e r z a h i d r á u l i c a , 
b a r c a s d e p a s o y f u e n t e s f l o t a n t e s . 
S o b r e e s t o s a p r o v e c h a m i e n t o s p r e v a l e c e n l o s comunes p a r a s e r v i c i o 
d o m é s t i c o , a g r í c o l a o f a b r i l . N a d a s e d i s p o n e c o n r e s p e c t o a l o s a p r o v e c h a -
m i e n t o s p a r a u s o s m i n e r o s q u e e l CM manda s e a u t o r i c e n d e a c u e r d o c o n l a l e y 
d e a g u a s ( a r t * 2 1 2 ) . 
D e n t r o d e c a d a c a t e g o r í a s é d a p r e f e r e n c i a a l a s e x p r e s a s d e m a y o r i m p o r -
t a n c i a y u t i l i d a d y , e n i g u a l d a d d e c i r c u n s t a n c i a s , a l a s que h u b i e s e s o l i -
c i t a d o a n t e s e l a p r o v e c h a m i e n t o . 
L a p r e f e r e n c i a a f a v o r d e l u s o p o b l a c i o n a l r e c o n o c e l i m i t a c i o n e s q u e 
s e c i t a n e n e l c a p í t u l o V I I , s e c c i ó n A . 
E n m a t e r i a d e a p r o v e c h a m i e n t o p a r a f i n e s a g r í c o l a s s e p r e f i e r e a i o s 
t e r r e n o s r i b e r e ñ o s s u p e r i o r e s y l a c o n c e s i ó n s e p r o p o r c i o n a a l a s u p e r f i c i e 
b e n e f i c i a b l e ( a r t . 2 5 L A ) . 
L a l e y d e r e f o r m a a g r a r i a h a c r e a d o l a f i g u r a j u r í d i c a d e l a a f e c t a -
c i ó n d e a g u a p a r a r i e g o d e c u l t i v o s y p a s t o s , u s o s d o m é s t i c o s , s e r v i c i o s e 
i n s t a l a c i o n e s a d e c u a d a s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a s d o t a c i o n e s d e t i e r r a s y 
/ f u n c i o n a m i e n t o 
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f u n c i o n a m i e n t o d e i n d u s t r i a s d e r i v a d a s d e l a a g r i c u l t u r a , g a n a d e r í a y o t r a s 
a c t i v i d a d e s c o n e x a s p e r o s i n c a r a c t e r i z a r l a * A l c a n z a t a n t o a l a s a g u a s d e 
d o m i n i o p r i v a d o q u e e x c e d a n e l c a u d a l r e q u e r i d o p a r a u n a p r o v e c h a m i e n t o 
r a c i o n a l d e l a t i e r r a b e n e f i c i a d a , como a l a s d e l d o m i n i o p ú b l i c o . E x c l u y e 
a l a s q u e n o c u m p l a n l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
1 ) S e r n e c e s a r i a s p a r a s e r v i c i o s p ú b l i c o s ; 
2 ) S e r u t i l i z a d a s e n o b r a s d e r e g a d í o c o n s t r u i d a s p o r p a r t i c u l a r e s 
e n p r e c i o s e x p l o t a d o s c o n f o r m e a l a f u n c i ó n s o c i a l ; 
3 ) S e r u t i l i z a d a s c o n f i n e s i n d u s t r i a l e s ; 
4 ) C u m p l i r u n a f u n c i ó n n e c e s a r i a a j u i c i o d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
A g r a r i o ( a r t . 2 8 4 - 1 8 6 , L . 2 , 2 9 - I X - 1 9 6 2 ) . 
Una v e z o t o r g a d a l a c o n c e s i ó n j u e g a n dos ó r d e n e s d e p r e f e r e n c i a . U n o , 
e s e l q u e d a d e r e c h o a l a s c o n c e s i o n e s q u e o s t e n t a un o r d e n s u p e r i o r a. 
e x p r o p i a r a l a s d e o r d e n i n f e r i o r y e x i g e l e y e s p e c i a l p a r a q u e l a s i n f e r i o r e s 
e x p r o p i e n a l a s s u p e r i o r e s ( a r t . 26 L A ) . O t r o , e s e l i m p l a n t a d o p o r la L e y 
d e R e f o r m a A g r a r i a q u e a u t o r i z a a l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s a 
m o d i f i c a r o r e v o c a r l o s d e r e c h o s d e l o s c o n c e s i o n a r i o s c u a n d o : 
1 ) S e n e c e s i t e e l a g u a p a r a u s o s d o m é s t i c o s o s e r v i c i o s p ú b l i c o s ; 
2 ) S e l a n e c e s i t e p a r a r e a l i z a r l a r e f o r m a a g r a r i a ; 
3 ) S e d e b a r e g l a m e n t a r e l u s o d e u n a c o r r i e n t e , d e p ó s i t o o a p r o -
v e c h a m i e n t o c o l e c t i v o ; 
4 ) D i s m i n u y a e l c a u d a l d e l a s f u e n t e s d e a b a s t e c i m i e n t o . 
b ) L a S e c r e t a r í a de R e c u r s o s N a t u r a l e s e s l a a u t o r i d a d q u e , p r e v i a 
a u d i e n c i a d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e I r r i g a c i ó n y d e l a P r o c u r a d u r í a G e n e r a l 
d e l a R e p ú b l i c a , o t o r g a l a s c o n c e s i o n e s . L a l e y d e r e f o r m a a g r a r i a impone 
e l d i c t a m e n p r e v i o d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l A g r a r i o ( a r t . 1 6 , i n c . ra, L . 2 , 
2 9 - I X - 1 9 6 2 ) . 
No i n t e r v i e n e e n e l o t o r g a m i e n t o d e c o n c e s i o n e s p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o 
d e p o b l a c i o n e s . L a i n t e r v e n c i ó n d e l SANAA a p e d i d o d e l a s m u n i c i p a l i d a d e s 
o a l o s e f e c t o s d e l a a p r o b a c i ó n d e l o s p r o y e c t o s p e r m i t e u n r e l a t i v o c o n t r o l 
d e e s t e u s o . 
L o s c o n f l i c t o s e n t r e m i n e r o s p o r e l a p r o v e c h a m i e n t o d e a g u a s d e b e n s e r 
r e s u e l t o s p o r á r b i t r o s ( a r t . 2 0 2 C M ) . 
/ L a s S e c r e t a r í a s 
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L a s S e c r e t a r í a s d e S a l u d P ú b l i c a y A s i s t e n c i a S o c i a l y C o m u n i c a c i o n e s 
y O b r a s P ú b l i c a s r e s p e c t i v a m e n t e o t o r g a n l a s s e r v i d u m b r e s q u e s u s c a r t a s 
o r g á n i c a s a u t o r i z a n a c o n s t i t u i r a SANAA y ENEE ( L . 9 1 , a r t « 2 8 , 9 - V - 1 9 6 1 , 
y D . 4 8 , a r t . 2 5 , 2 0 - 1 1 - 1 9 5 7 ) . 
c ) S e o t o r g a n s i n p e r j u i c i o d e t e r c e r o s , d e j a n d o a s a l v o l o s d e r e c h o s 
p a r t i c u l a r e s ( a r t . 1 9 L A ) y s i n r e s p o n s a b i l i d a d p a r a e l e s t a d o p o r f a l t a o 
d i s m i n u c i ó n d e a g u a ( a r t . 2 3 L A ) . 
d ) No p u e d e c a m b i a r s e e l u s o c o n c e d i d o d e l a g u a ( a r t . 2 2 L A ) n i t r a n s -
f e r i r l a , s i e s p a r a r i e g o , s i n c o n s e n t i m i e n t o d e l a a u t o r i d a d ( a r t . 4 4 L A ) . 
e ) T a n t o l a c a p t a c i ó n como e l a p r o v e c h a m i e n t o d e b e n s e r r a c i o n a l e s s o 
p e n a d e s u s p e n s i ó n p r o v i s i o n a l o d e f i n i t i v a d e l o s d e r e c h o s p o r l a S e c r e t a r i a 
d e R e c u r s o s N a t u r a l e s ( a r t . 1 8 8 , L e y d e R e f o r m a A g r a r i a ) . 
f ) E n e l i n s t r u m e n t o d e l a c o n c e s i ó n s e f i j a s u n a t u r a l e z a y d u r a c i ó n 
y l a d o t a c i ó n d e a g u a . S i e s p a r a r i e g o t a m b i é n s e f i j a l a e x t e n s i ó n d e l 
t e r r e n o a b e n e f i c i a r ( a r t s . 1 9 y 2 1 y 2 3 L A ) . 
S u d u r a c i ó n n o p u e d e e x c e d e r d e 2 5 a ñ o s e n e l c a s o d e c o n c e s i o n e s p a r a 
r i e g o n i d e 9 0 p a r a c a n a l e s n a v e g a b l e s ( a r t s . 4 2 y 5 0 L A ) . 
g ) D a n d e r e c h o a c o n s t i t u i r o imponen s e r v i d u m b r e s , s e g ú n e l c a s o , y 
t r a e n i m p l í c i t a l a c o n c e s i ó n d e l o s t e r r e n o s d e l d o m i n i o . n a c i o n a l n e c e s a r i o s 
p a r a l a s o b r a s d e l a p r e s a y d e l o s c a n a l e s y a c e q u i a s ( a r t . 2 0 L A ) . 
h ) E l c a n o n d e r i e g o p o r h e c t á r e a y p o r a ñ o e s e l s i g u i e n t e ( L . 8 3 , 
2 - I I 1 - 1 9 3 2 ) : 
H a s t a 2 1 h e c t á r e a s : e x e n t o 
D e s d e 2 1 h e c t á r e a s : 
i ) P a r a b a n a n o : 3 d ó l a r e s 
i i ) P a r a t a b a c o s 1 d ó l a r 
i i i ) P a r a c u l t i v o n o e s p e c i f i c a d o : 0 . 1 0 d e d ó l a r 
L o s r i b e r e ñ o s n o p a g a n g r a v á m e n e s p a r a e x t r a e r h a s t a 5 0 1 / s d u r a n t e 
t r e s h o r a s d i a r i a s p a r a r i e g o ( a r t . 3 9 L A ) . Como e s b a j o , a l g u n o s c o n v e n i o s 
e s p e c i a l e s f i j a n c i f r a s s u p e r i o r e s . Como h a s i d o f i j a d o p o r l e y , s ó l o 
m e d i a n t e o t r a l e y p u e d e s e r a c t u a l i z a d o , p o r l o q u e s e e n c u e n t r a e n e s t u d i o 
d e l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s u n a n t e p r o y e c t o d e l e y a u m e n t a n d o 
s u m o n t o . 
/ i ) L a 
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i ) L a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s p u e d e r e v o c a r o m o d i f i c a r l o s 
d e r e c h o s a l u s o d e a g u a s c u a n d o é s t a s s e n e c e s i t e n p a r a u s o s d o m é s t i c o s 
o s e r v i c i o s p ú b l i c o s , s e e x i j a l a r e a l i z a c i ó n d e l a r e f o r m a a g r a r i a , s e 
r e g l a m e n t e e l u s o d e u n a c o r r i e n t e , d e p ó s i t o s o a p r o v e c h a m i e n t o c o l e c t i v o 
o d i s m i n u y a e l c a u d a l d e l a s f u e n t e s d e a b a s t e c i m i e n t o ( a r t . 1 8 9 , L . 2 , 
2 9 - I X - 1 9 6 2 ) . 
j ) E l P E n o h a r e g l a m e n t a d o e l p r o c e d i m i e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n d e 
l a l e y d e a g u a s como manda e 1 a r t . 7 3 L A . 
k ) No s e l l e v a u n r e g i s t r o d e c o n c e s i o n e s . 
E . C o n c l u s i o n e s 
P a r a m e j o r a r l a e s t r u c t u r a j u r í d i c a y a d m i n i s t r a t i v a r e l a t i v a a l a p r o v e c h a -
m i e n t o d e l a s a g u a s c o n v e n d r í a s 
a ) R e s t r i n g i r l a s d e r i v a c i o n e s d e a g u a s i n p e r m i s o o c o n c e s i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a a c a s o s e x c e p c i o n a l e s y s i e m p r e c o n c a r á c t e r p r e c a r i o . 
b ) S i m p l i f i c a r y o r d e n a r e l r é g i m e n d e l o s a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u n e s . 
c ) R e e l a b o r a r e l r é g i m e n d e p r e f e r e n c i a s s e a p a r a s i m p l i f i c a r i o o p a r a 
c o n f i a r s u d e f i n i c i ó n a l a a u t o r i d a d e n c a d a p r o y e c t o . 
d ) G e n e r a l i z a r e l p r i n c i p i o q u e v i n c u l a e l u s o d e l a s a g u a s a l o b j e t o 
b e n e f i c i a d o , a c t u a l m e n t e s ó l o a p l i c a b l e a l r i e g o . 
e ) D e f i n i r l a c o n v e n i e n c i a d e c o n c e n t r a r e n l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s 
N a t u r a l e s l a s f u n c i o n e s a u t o r i t a r i a s q u e a ú n n o l o e s t á n , l o q u e l e p e r m i t i r í a 
e l i n t e g r a l m a n e j o d e l a s a g u a s . M i e n t r a s t a n t o , s e r l a c o n v e n i e n t e q u e t o d a 
o b r a d e a p r o v e c h a m i e n t o d e a g u a s que r e a l i c e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , s e a 
p r e v i a m e n t e a p r o b a d a ( o c o n c e d i d a ) p o r l a S e c r e t a r i a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s . 
f ) P r o y e c t a r u n s i s t e m a d e s a n c i o n e s p o r e l m a l u s o d e l a g u a o b j e t o 
d e p e r m i s o o c o n c e s i ó n , más p r e c i s o q u e l a s a t r i b u c i o n e s g e n é r i c a s o t o r g a d a s 
a l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s . 
g ) P r o y e c t a r u n r e g i s t r o d e c o n c e s i o n e s , p e r m i s o s y o t r o s d e r e c h o s d e 
a g u a c o n b a s e c a t a s t r a l y r e l a c i o n a d o c o n e l c a t a s t r o d e a g u a s q u e d e b e l l e v a r 
e l I N A . E l p r o c e d i m i e n t o más e x p e d i t i v o c o n s i s t i r í a e n a u x i l i a r a i INA p a r a 
que l o h a g a y a s e g u r a r e l a c c e s o i n m e d i a t o d e l a S e c r e t a r i a d e R e c u r s o s N a t u -
r a l e s a s u i n f o r m a c i ó n . E l más r a c i o n a l s e r i a c o n c e n t r a r e s a s f u n c i o n e s e n 
l a S R N . . . . _ 
/ h ) P r o m o v e r 
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h ) P r o m o v e r u n c a m b i o d e l s i s t e m a d e d o t a c i ó n d e a g u a p o r h e c t á r e a 
r e g a d a p o r e l d e v o l ú m e n e s o a l í c u o t a s . E l l o t i e n e p o r o b j e t o u n m e j o r 
o r d e n a m i e n t o d e l a s c o n c e s i o n e s p o r l o q u e , t e n i e n d o e n c u e n t a l a s d i f i c u l -
t a d e s q u e e l c a m b i o p r e s e n t a , e s a c o n s e j a b l e n o i a ^ > l a n t a ? l o b r u s c a m e n t e s i n o 
e s t a b l e c e r u n a e q u i v a l e n c i a e n t r e ambos s i s t e m a s p a r a f a c i l i t a r s u e v o l u c i ó n 
p a u l a t i n a , 
i ) P r o y e c t a r l a a c t u a l i z a c i ó n d e l c a n o n tomando e n c u e n t a s u s i m p l i -
c a c i o n e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s . 
j ) P r o y e c t a r u n p r o c e d i m i e n t o p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a l e y d e a g u a s 
que h o y p u e d e a d o p t a r l a f o r m a d e d e c r e t o d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
( a r t . 7 3 L A ) . 
L a f i g u r a j u r í d i c a d e l a " a f e c t a c i ó n " d e l a s a g u a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s 
c o n s i d e r a d a s n o c o m p r o m e t i d a s p o r l a l e y d e r e f o r m a a g r a r i a , r e q u i e r e u n 
e s t u d i o e s p e c i a l . S i s e l a i n t e r p r e t a c o n » e x c l u y e n t e de o t r o s d e s t i n o s , 
como t o d a s l a s a g u a s d i s p o n i b l e s e s t á n " a f e c t a d a s " , q u e d a r í a v í r t u a l m e n t e 
l i b r a d a a l a d i s c r e c i o n a l i d a d d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l A g r a r i o e l o t o r g a m i e n t o 
de c u a l q u i e r c o n c e s i ó n . I n d u d a b l e m e n t e e l l e g i s l a d o r q u i s o d e c i r " a f e c t a b l e s " 
l o q u e i m p l i c a u n p a s o p r e v i o a l a a f e c t a c i ó n . A ú n e n e s e c a s o s e r i a d i s c r e -
c i o n a l l a a f e c t a c i ó n , p e r o n o c u b r i r í a a t o d a s l a s a g u a s como s u r g e d e l a 
i n t e r p r e t a c i ó n g r a m a t i c a l , s i n o a l a s que e l I n s t i t u t o a f e c t a s e . 
Una d e c l a r a c i ó n d e l I n s t i t u t o o u n r e g l a m e n t o d e l P o d e r E j e c u t i v o d a r í a 
s ó l o u n a s o l u c i ó n p r o v i s o r i a y p o c o c l a r a , p o r l o que s e r i a r e c o m e n d a b l e 
m o d i f i c a r l a l e y d e r e f o r m a a g r a r i a c o n f i n e s a c l a r a t o r i o s , s i n p e r j u i c i o 
de a d o p t a r l a s o l u c i ó n p r o v i s o r i a p a r a no e n t o r p e c e r e l o t o r g a m i e n t o d e 
c o n c e s i o n e s . 
/ V . DESMEMBRAMIENTOS, 
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V . DESMExíBRAMIENTOS, L I M I T A C I O N E S , R E S T R I C C I O N E S Y GRAVAMENES A L 
DOMINIO EN I N T E R E S D E L APROVECHAMIENTO Y CONSERVACION 
DE L A S AGUAS 
P a r a f a c i l i t a r e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s a g u a s y s u c u r S o n a t u r a l e l d e r e c h o 
c r e a r e l a c i o n e s a f a v o r d e s u b e n e f i c i a r i o o e l o b j e t o b e n e f i c i a d o y b i e n e s 
a j e n o s i n m u e b l e s . E l l a s s o n : 
A . D e l a p o s i c i ó n l e g a l 
a ) L o s r i b e r e ñ o s d e b e n d e j a r u n c a m i n o p a r a f a c i l i t a r l a n a v e g a c i ó n 
a f l o t e o a l a s i r g a y n o p u e d e n c o r e a r l o s á r b o l e s a l o s q u e e s t é a t a d a u n a 
e m b a r c a c i ó n ( a r t . 8 1 9 » C ó d . C i v i l ) . 
b ) L o s p o s e e d o r e s d e p r e d i o s d e b e n t o l e r a r l a s o b r a s o l i m p i e z a s n e c e -
s a r i a s p a r a p r e c a v e r r u i n a s d e a c u e d u c t o s » c a n a l e s , p u e n t e s o a c e q u i a s 
( a r t s . 9 0 9 , C ó d . C i v i l ) . 
c ) L a s o r d e n a n z a s y r e g l a m e n t o s p u e d e n c r e a r s e r v i d u m b r e s ( a r t . 8 1 8 , 
C ó d . C i v i l ) . E l P É h a u s a d o e s t a f a c u l t a d a l i m p o n e r e l d e r e c h o d e p a s o p o r 
l a s m á r g e n e s d e l o s c a n a l e s y d e s a g ü e s d e l D i s t r i t o d e F l o r e s ( A c u e r d o 4 0 3 , 
8 - I I I - 1 9 5 6 ) . 
d ) L o s f u n d o s i n f e r i o r e s d e b e n r e c i b i r l a s a g u a s q u e f l u y e n n a t u r a l -
m e n t e d e l p r e d i o s u p e r i o r . No p u e d e n e f e c t u a r s e e n e l s u p e r i o r o b r a s q u e 
a g r a v e n l a c a r g a d e l i n f e r i o r , n i e n é s t e o b r a s q u e e s t o r b e n e l c u r s o d e 
l a s a g u a s ( a r t s . 8 1 2 , 9 1 5 y 9 1 7 , C ó d . C i v i l ) . 
e ) E n l a s c o n c e s i o n e s d e t i e r r a s f i s c a l e s s e e n t i e n d e que e l c o n c e -
s i o n a r i o d e b e r á m a n t e n e r l i b r e y s i n n i n g ú n c u l t i v o l a s f a j a s d e t i e r r a n e c e -
s a r i a s p a r a q u e o t r o s i n d i v i d u o s tomen a g u a d e l o s r í o s ( a r t . 1 8 L « 8 5 , 
1 4 - V I I I - 1 8 9 5 ) . 
f ) L o s p r o p i e t a r i o s d e t i e r r a s i n u n d a b l e s y b o s c o s a s e n e l n a c i m i e n t o 
d e r í o s , e s t á n s o m e t i d o s a c i e r t a s c a r g a s . ( V é a s e e l c a p í t u l o I X , s e c c i o n e s 
A y C . l . ) 
/ B . De 
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B , De i m p o s i c i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
a ) ' E l S&NAA p u e d e c o n s t i t u i r s e r v i d u m b r e s d e c a p t a c i ó n d e a g u a s , c o n -
d u c c i ó n d e l i n e a s t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s , d e e l e c t r o d u c t o y d e p a s o , 
i n c l u s i v e m e d i a n t e c a m i n o s y f e r r o v i a s ( a r t . 2 7 , L . 9 1 , 9 - V - 1 9 6 1 ) . 
T r a m i t a n a n t e l a S e c r e t a r i a d e S a l u d P ú b l i c a y A s i s t e n c i a S o c i a l 
(art. 28, id). 
E l d u e ñ o d e l p r e d i o a g r a v a r c o n s e r v i d u m b r e p u e d e o p o n e r s e : 
1 ) S i s u e s t a b l e c i m i e n t o s o b r e t e r r e n o p ú b l i c o n o i n c r e m e n t a s e i o s 
c o s t o s e n más d e l 1 0 p o r c i e n t o . 
2 ) S i e s t a b l e c i é n d o l a s s o b r e o t r o l u g a r r e s u l t a s e menos g r a v o s o o 
p e l i g r o s o p a r a e l p r e d i o s i r v i e n t e y e l SAMAÁ p u d i e s e r e a l i z a r l a s o b r a s e 
i n s t a l a c i o n e s e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s ( a r t . 3 0 , i d ) . 
E n c a s o d e d e s a c u e r d o r e s p e c t o a l monto d e l a i n d e m n i z a c i ó n a p a g a r 
a l p r e d i o s i r v i e n t e é s t e s e r á d e t e r m i n a d o p o r p e r i t o s . E l perito t e r c e r o 
e s d e s i g n a d o p o r e l M i n i s t e r i o d e G o b e r n a c i ó n y J u s t i c i a . L a r e s o l u c i ó n 
d e l p e r i t o t e r c e r o p u e d e s e r c o n t r o v e r t i d a j u d i c i a l m e n t e ( a r t . 3 5 , i d ) . 
C a d u c a p o r f a l t a d e p a g o d e l a i n d e m n i z a c i ó n o p o r n o h a c e r s e u s o d e 
l a m i s m a e n e l t é r m i n o d e t r e s a ñ o s ( a r t s , 3 7 - 3 8 , i d ) . 
b ) L a EÍJEE p u e d e c o n s t i t u i r s e r v i d u m b r e s d e a c u e d u c t o y o b r a s h i d r o -
e l é c t r i c a s d e e l e c t r o d u c t o , d e l í n e a s t e l e f ó n i c a s , t e l e g r á f i c a s y d e c a b l e -
c a r r i l , d e i n s t a l a c i o n e s d e r a d i o y t e l e v i s i ó n , de p a s o p a r a c o n s t r u i r t r e c h o s , 
s e n d e r o s , t r o c h a s , c a m i n o s y f e r r o v i a s , y d e t r á n s i t o p a r a l a c u s t o d i a , c o n -
s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n d e o b r a s e i n s t a l a c i o n e s ( a r t . 2 3 , D . 4 8 , 2 0 - 1 1 - 1 9 5 7 ) , 
L a s i n p o n e l a S e c r e t a r i a d e C o m u n i c a c i o n e s y O b r a s P ú b l i c a s ( a r t . 2 5 , i d . ) 
E l d u e ñ o d e l p r e d i o p u e d e o p o n e r s e a s u c o n s t i t u c i ó n ; e n l o s m i s m o s 
c a s o s , l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a i n d e m n i z a c i ó n s i g u e e l mismo p r o c e d i m i e n t o y 
l a s c a u s a l e s d e c a d u c i d a d s o n l a s i n d i c a d a s más a r r i b a a l h a c e r s e r e f e r e n c i a 
a l a s s e r v i d u m b r e s q u e p u e d e c o n s t i t u i r SANAA ( a r t s . 2 6 , 3 1 , 3 3 - 3 4 , i d ) . 
c ) L a s q u e c r e a n o r d e n a n z a s y r e g l a m e n t o s ( a r t . 8 1 8 , C ó d i g o C i v i l ) , 
t a m b i é n p u e d e n s e r c o n s t i t u i d a s p o r v í a a d m i n i s t r a t i v a . 




C . De I m p o s i c i ó n v o l u n t a r i a 
L a l e y d e j a a l a r b i t r i o d e l a s p a r t e s l a c r e a c i ó n e i n p o s i c i ó n d e s e r v i d u m -
b r e s q u e c o n s i d e r e n n e c e s a r i a s ( a r t . 8 5 8 y s s . , C ó d i g o C i v i l ) . 
D* C o n c l u s i o n e s 
P a r a a g i l i z a r l a s o b r a s q u e s e r e c o m i e n d a n y t a m b i é n p a r a p r o t e g e r l a s a g u a s 
y o t r o s b i e n e s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s , e s c o n v e n i e n t e l e g i s l a r o i n p l a n t a r 
p o r d e c r e t o » como p r e v é l a a c t u a l l e g i s l a c i ó n , l a s s e r v i d u m b r e s o m i t i d a s 
( e s t r i b o d e p r e s a , b o c a t o m a , p a r t i d o r , e t c . ) 
T a m b i é n c o n t r i b u i r l a a e l l o l a s a l i f i c a c i ó n d e s u r é g i m e n y l a c o n -
c e n t r a c i ó n d e l a a u t o r i d a d c o n c e d e n t e . 
/ V I . C R E A C I O N 
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V I . C R E A C I O N , M O D I F I C A C I O N , TRANSFORMACION Y E X T I N C I O N DE 
DERECHOS POR ACCION DE L A S AGUAS 
P o r r a z o n e s d e b r e v e d a d s e m u e s t r a e n e l c u a d r o 3 l a i n f l u e n c i a q u e s o b r e 
e l d o m i n i o d e d i v e r s o s b i e n e s r e c o n o c e l a l e g i s l a c i ó n h o n d u r e n a a l a a c c i ó n 
d e l a s a g u a s . 
L a p r i m e r a c o l u m n a i n d i c a l a c o s a a f e c t a d a p o r e l fenómeno n a t u r a l , l a 
s e g u n d a , e l l u g a r d o n d e d e b e a c a e c e r p a r a p r o d u c i r e f e c t o s j u r í d i c o s , l a 
t e r c e r a , a q u i e n s e a t r i b u y e e l d o m i n i o de e s a s c o s a s y , l a ú l t i m a , l a d i s -
p o s i c i ó n l e g a l a p l i c a b l e * 
L a s i n u n d a c i o n e s a c c i d e n t a l e s n o a l t e r a n e l d o m i n i o d e l a s á r e a s 
c u b i e r t a s ( a r t . 5 L A ) p e r o e l p r o p i e t a r i o p i e r d e s u d o m i n i o s o b r e l a s p o r -
c i o n e s d e t i e r r a no r e c u p e r a d a s e n e l t é r m i n o d e d i e z a ñ o s ( a r t . 6 4 4 , 
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C I V I L SOBRE L A ACCION DE L A S AGUAS 
O b j e t o p a s i v o d e l 
fenómeno n a t u r a l 
L o c a l i z a c i ó n B e n e f i c i a r i o A r t í c u l o 
L e y A g r a r i a 
I s l a s y c a y o s f o r m a d o s R í o s y d e s e m b o - E s t a d o 5 
o q u e s e f o r m e n e n c a d u r a s 
I s l a s y c a y o s p r o c e d e n R í o s y d e s e m b o - P r o p i e t a r i o 5 
t e s d e t e r r e n o s c a d u r a s a n t e r i o r 
p a r t i c u l a r e s 
C o s a s s i n d u e ñ o a r r o - - E s t a d o 6 
j a d a s p o r e l mar &/ 
C a u c e s e s t a t a l e s s e c o s - C o n c e s i o n a r i o 7 
p o r o b r a s e f e c t u a d a s 
p o r c o n c e s i o n a r i o 
A l u v i ó n ^ 
C ó d i g o C i v i l 
R í o s y l a g o s R i b e r e ñ o s ; e n 6 4 0 / 6 4 1 
l o s p u e r t o s 
a l é s t a d o 
A v u l s i ó n T o d a » l a s a g u a s P r o p i e t a r i o q u e 6 4 3 
l o r e c l a m a e n 
e l t é r m i n o d e 
u n a ñ o . C a s o 
c o n t r a r i o a l 
a c c e d i d o 
C a u c e s e c o C u r s o s R i b e r e ñ o s 6 4 5 / 6 4 6 
I s l a L a g o s n o n a v e g a - R i b e r e ñ o s 6 4 7 
b l e s p o r b u q u e s 
d e más d e 1 0 0 t 
a / P o r a p l i c a c i ó n e x t e n s i v a d e l p r e c e p t o p e r t e n e c e n a l e s t a d o l a s a r r o j a -
d a s p o r a g u a s d u l c e s * 
b / E l C ó d i g o C i v i l l l a m a a l u v i ó n a l a u m e n t o q u e r e c i b e l a r i b e r a d e u n r í o 
o l a g o p o r e l l e n t o e i n p e r c e p t i b l e r e t i r o d e l a s a g u a s . 
/ V I I . NORMAS 
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V I I . N O R I A S E S P E C I A L E S PARA LOS D I S T I N T O S APROVECHAMIENTOS 
DE L ¿ £ AGUAS 
A« A b a s t e c i m i e n t o d o m é s t i c o y u r b a n o y a l c a n t a r i l l a d o 
E s e l a p r o v e c h a m i e n t o p r e f e r e n t e d e l a l e g i s l a c i ó n h o n d u r e n a . E l d e r e c h o 
que s e r e c o n o c e a l a b a s t e c i m i e n t o d e p o b l a c i o n e s p a r a u s a r a g u a c o n c e d i d a 
p a r a o t r o s u s o s e s t á l i m i t a d o a 1 0 0 l i t r o s d i a r i o s p o r h a b i t a n t e , d e l o s 
c u a l e s 2 0 d e b e n s e r p o t a b l e s ( a r t . 2 8 L A ) , S ó l o p u e d e n e x p r o p i a r s e a g u a s 
p a r t i c u l a r e s c u a n d o n o h a y a a g u a s n a c i o n a l e s q u e p u e d a n r a c i o n a l m e n t e a p r o -
v e c h a r s e a t a l o b j e t o ( a r t . 3 0 L A ) . 
S e c o n s i d e r a d e l i t o l a c o n t a m i n a c i ó n d e f u e n t e s o c i s t e r n a s p r o v e e d o -
r a s d e a g u a p o t a b l e ( a r t . 3 4 6 , i n c , 2 , C ó d i g o P e n a l ) . 
E l a g u a d e s t i n a d a a l c o n s u m o humano d e b e t e n e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
f í s i c a s , q u í m i c a s y b a c t e r i o l ó g i c a s y s e r t r a t a d a p o r i o s m é t o d o s y s i s t e m a s 
q u e l a D . G . d e S a l u d P ú b l i c a ( S S P A S ) d e t e r m i n e ( a r t . 5 5 , C ó d i g o S a n i t a r i o ) . 
E l C ó d i g o S a n i t a r i o también r e g u l a l a e l i m i n a c i ó n y d i s p o s i c i ó n d e a g u a s 
s e r v i d a s s o b r e l a s s i g u i e n t e s b a s e s ( a r t s . 5 6 - 6 ? ) . 
a ) C o n t r o l s a n i t a r i o d e l o s s e r v i c i o s p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
S a l u d P ú b l i c a ( S S P A S ) ; 
b ) O b l i g a t o r i e d a d d e c o n e x i ó n a l a r e d p ú b l i c a c e n t r a l ; 
c ) Donde no e x i s t e r e d , a d o p c i ó n d e u n s i s t e m a d e e l i m i n a c i ó n a p r o -
b a d o p o r e l SANAA; 
d ) A p r o b a c i ó n p r e v i a d e l a s i n s t a l a c i o n e s m u n i c i p a l e s p o r l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l d e S a l u d P ú b l i c a ; 
e ) P r o h i b i c i ó n d e d e s c a r g a r e n a l c a n t a r i l l a s r e s i d u o s i n d u s t r i a l e s 
s i n t r a t a m i e n t o p r e v i o a c e p t a d o p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S a l u d P ú b l i c a ; 
f ) P r o h i b i c i ó n d e d e s c a r g a r a l c a n t a r i l l a s , d e s a g ü e s o d e s e c h o s i n d u s -
t r i a l e s e n c u e r p o s d e a g u a d e s t i n a d o s a l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p o t a b l e o 
r i e g o . 
E n e j e r c i c i o d e a t r i b u c i o n e s e s t a t u t a r i a s ( a r t . 3 , i n c . K , i d . ) e l 
S A N A A . h a r e g l a m e n t a d o l a p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o d e a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a 
y e l i m i n a c i ó n de r e s i d u o s ( 3 1 - V I I - 1 9 6 2 ) s o b r e l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
/ a ) O b l i g a t o r i e d a d 
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a ) O b l i g a t o r i e d a d d e e f e c t u a r i n s t a l a c i o n e s d o m i c i l i a r i a s p a r a e l 
a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a y l a e v a c u a c i ó n d e a g u a s s e r v i d a s y p l u v i a l e s ; 
b ) R e g u l a r i d a d d e l o s s e r v i c i o s ; 
c ) E c o n o m i c i d a d d e l a e x t e n s i ó n d e l o s s i s t e m a s ; 
d ) P r o h i b i c i ó n d e c o n t a m i n a r l a s f u e n t e s d e p r o v i s i ó n d e a g u a p o t a b l e 
o p e r j u d i c a r l o s s i s t e m a s d e a b a s t e c i m i e n t o y e l i m i n a c i ó n de a g u a s ; 
e ) P r o h i b i c i ó n d e c o n e c t a r a i o s s i s t e m a s d e a b a s t e c i m i e n t o o d e s c a r g a , 
o p e r a r l o s , r e p a r a r l o s , a l t e r n a r l o s , o b s t r u i r l o s , d e s t r u i r l o s o e f e c t u a r 
o b r a s e n e l l o s ; 
f ) P r o h i b i c i ó n d e c e d e r e l u s o d e l a g u a a o t r o s i n m u e b l e s ; 
g ) P r o h i b i c i ó n de u s a r i o s e m b a l s e s de SANAA p a r a f i n e s r e c r e a t i v o s ; 
h ) P r o h i b i c i ó n d e d e s c a r g a r g r a s a s , a c e i t e s , a g u a s p l u v i a l e s , a g u a s o 
d e s p e r d i c i o s i n d u s t r i a l e s , g a s e s , l í q u i d o s , r e s i d u o s o s u s t a n c i a s q u e s e a n 
p e r j u d i c i a l e s a l a s a l c a n t a r i l l a s o a l a s a l u d p ú b l i c a ; 
i ) P r o h i b i c i ó n d e u t i l i z a r a g u a p r o v e n i e n t e d e l l a v e s ( g r i f o s ) p ú b l i c o s , 
que d i f i c u l t e n s u u s o p o r t e r c e r o s . 
T a m b i é n e l C ó d i g o d e P o l i c í a impone l a c o n s e r v a c i ó n d e l a s a g u a s d e s t i -
n a d a s a l a b a s t e c i m i e n t o humano ( a r t s . 3 0 2 , 3 0 8 , 3 1 1 y 3 1 3 ) , p r o h i b e d e s a g u a r 
e n l a s c a l l e s l a s a g u a s que c o r r a n p o r l a s p i l a s i n t e r i o r e s d e l o s e d i f i c i o s 
( a r t . 2 5 2 ) e impone e l d e s a g ü e s u b t e r r á n e o d e l a s a g u a s s e r v i d a s ( a r t . 2 2 6 ) . 
A g e n c i a e s p e c i a l i z a d a » L a p r e s t a c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n d e l s e r v i c i o , 
e n s u c a s o , c o r r e s p o n d e a l a s m u n i c i p a l i d a d e s que a ú n p r e s t a n m u c h o s s e r v i -
c i o s . P a r a p r o m o v e r l a e x p a n s i ó n d e l o s s e r v i c i o s s e c r e ó e l S e r v i c i o A u t ó -
nomo N a c i o n a l d e A c u e d u c t o s y A l c a n t a r i l l a d o s ( S A N A A ) . 
N a t u r a l e z a j u r í d i c a j O r g a n i s m o autónomo d e s e r v i c i o p ú b l i c o c o n p e r s o -
n e r í a , c a p a c i d a d j u r í d i c a y p a t r i m o n i o p r o p i o s . 
F u n c i o n e s ' S u r g e n d e l c u a d r o 4 . * 
G o b i e r n o , a d m i n i s t r a c i ó n y c o n t r o l : L o d i r i g e u n a J u n t a c u y a i n t e g r a -
c i ó n s e i n d i c a e n e l c u a d r o 6 . * 
E s t r u c t u r a i n t e r n a : S u r g e d e l g r á f i c o 1 . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n e s t á a c a r g o d e u n g e r e n t e ( a r t . 2 5 , L . 9 1 , 9 - V - 1 9 6 1 ) . 
Un a u d i t o r d e s i g n a d o p o r e l P E t i e n e a s u c a r g o l a f i s c a l i z a c i ó n d e 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s y a c t i v i d a d e s d e l s e r v i c i o ( a r t s . 6 y 7 , i d . ) . 
* V é a s e e n e l c a p í t u l o X I " E s t r u c t u r a A d m i n i s t r a t i v a " . 
/ G r á f i c o 1 
G r á f i c o 1 
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R é g i m e n e c o n ó m i c o y f i n a n c i e r o : S u s f o n d o s no p u e d e n s e r a p r o p i a d o s 
n i i n t e r v e n i d o s p o r e l e s t a d o ( a r t . 8 , i d . ) s a l v o e n e l c a s o de e x t i n c i ó n 
e n c u y a o p o r t u n i d a d s u p a t r i m o n i o p a s a e l e s t a d o ( a r t . 4 7 , i d ) . 
E s t á e x e n t o d e t o d o i m p u e s t o ( a r t . 4 7 , i d ) . 
S u p a t r i m o n i o l o i n t e g r a n : 
a ) L o s s i s t e m a s d e a b a s t e c i m i e n t o que a d q u i e r a o c o n s t r u y a ; 
b ) S u b v e n c i o n e s e s t a t a l e s ; 
c ) A s i g n a c i o n e s e s p e c i a l e s que e l e s t a d o , s u s d e p e n d e n c i a s u o r g a n i s m o s 
l o c a l e s l e o t o r g u e n ; 
d ) O t r o s . 
P a r a i n c r e m e n t a r s u s r e c u r s o s p u e d e e m i t i r b o n o s c o n a p r o b a c i ó n p r e v i a 
d e l B a n c o C e n t r a l ( a r t . 3 , i n c . e , i d ) . 
E l SANAA g o z a d e p r e f e r e n c i a s o b r e c u a l q u i e r p e r s o n a o s e c t o r a d m i n i s -
t r a t i v o c e n t r a l i z a d o o d e s c e n t r a l i z a d o p a r a a p r o v e c h a m i e n t o d e a g u a o d e 
b i e n e s n a c i o n a l e s ( a r t . 1 1 , i d ) y p u e d e c o n s t i t u i r s e r v i d u m b r e s e x p r e s a m e n t e 
l e g i s l a d a s a s u f a v o r ( V é a s e e l c a p í t u l o V ) . 
T a m b i é n a l g u n a s u r b a n i z a c i o n e s s e a u t o a b a s t e c e n y n o s e h a n e n c o n t r a d o 
c o n s t a n c i a s d e l a a p r o b a c i ó n y s u p e r v i s i ó n d e t a l e s o b r a s p o r SANAA. 
E l SAU6A a d m i n i s t r a y c o n s t r u y e l a a m p l i a c i ó n d e l a c u e d u c t o d e 
T e g u c i g a l p a ( 2 . 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) e n v i r t u d d e u n p r o g r a m a f i n a n c i a d o 
p o r e l p r é s t a m o 6 0 - T F - H 0 d e l B U ) ( 2 . 1 5 m i l l o n e s ) ( 8 d e a b r i l d e 1 9 6 3 ) . 
L u e g o f i n a n c i ó u n s e g u n d o p r o g r a m a ( 0 . 5 m i l l o n e s d e d ó l a r e s ) p a r a l a 
a m p l i a c i ó n d e a c u e d u c t o s e n 6 c i u d a d e s m e d i a n t e e l p r é s t a m o 9 5 - T F - H O d e l 
B I D ( 0 . 4 m i l l o n e s ) . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e a c u e d u c t o s r u r a l e s y s i n c o n e x i ó n d o m i c i l i a r i a 
( r u d i m e n t a r i o s ) l a A I D o t o r g ó a l SANAA u n p r é s t a m o d e 1 . 0 5 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s . 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n d e m a t e r i a l e s , l a S o c i e d a d d e F u n d i c i o n e s P o n t - a -
H o u s s o n a c o r d ó n u n p r é s t a m o d e 1 0 2 8 4 2 1 d ó l a r e s p a r a e l SANAA. 
No s e p r e v é u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a p r o t e c c i ó n d e l o s d e r e c h o s 
d e l o s p a r t i c u l a r e s s e r v i d o s p o r e l SANAA. 
L a s m u n i c i p a l i d a d e s y j u n t a s d e a g u a c o n s t r u y e n y o p e r a n o t r a s o b r a s y 
e l B a n c o Autónomo M u n i c i p a l f i n a n c i a a l g u n a s d e d í a s . ( V é a n s e l o s 
c u a d r o s 4 y 5 . ) 
/ B . F e r r o c a r r i l e s 
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B , F e r r o c a r r i l e s 
L a s e m p r e s a s f e r r o v i a r i a s p u e d e n a p r o v e c h a r e n v i r t u d d e c o n c e s i ó n l a s a g u a s 
n e c e s a r i a s p a r a s u s e r v i c i o , e i n c l u s i v e a b r i r » e n t e r r e n o s e s t a t a l e s c o n 
e s e o b j e t o , p o z o s o r d i n a r i o s , n o r i a s o g a l e r í a s y p o z o s a r t e s i a n o s ( a r t s . 
3 1 - 3 2 L A ) y e x p r o p i a r a g u a s p r i v a d a s n o d e s t i n a d a s a l u s o d o m é s t i c o 
( a r t . 3 4 L A ) . 
C u a n d o a t r a v i e s e n l o s f e r r o c a r r i l e s t i e r r a s d e r e g a d í o e n q u e e l a p r o -
v e c h a m i e n t o d e l a g u a s e a i n h e r e n t e a l a t i e r r a , t e n d r á n d e r e c h o a t o m a r e l 
a g u a c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r r e n o o c u p a d o y p a g a d o s u f r a g a n d o l o s g a s t o s e n 
e s a p r o p o r c i ó n ( a r t . 3 3 L A ) , 
C . E n e r g í a 
S ó l o s e o t o r g a n c o n c e s i o n e s p a r a a p r o v e c h a m i e n t o e n e r g é t i c o c u a n d o s e j u s t i -
f i q u e q u e l a e x p l o t a c i ó n s e r á r a c i o n a l y l a s i n s t a l a c i o n e s n o s o n c o n t r a r i a s 
a l i n t e r é s g e n e r a l , n i c a u s a n a l p ú b l i c o o a t e r c e r o s p e r j u i c i o s d e s p r o p o r -
c i o n a d o s c o n l a s v e n t a j a s que de l a o b r a s e d e r i v e n ( a r t s . 6 4 - 6 5 L A ) . 
L o s a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r o e n e r g é t i c o s c a r e c e n de p r i o r i d a d s o b r e 
o t r o s ( a r t . 2 5 L A ) . 
E l c a n o n d e b e s e r p o r l o menos 2 p e s o s p o r c a b a l l o d e f u e r z a ( a r t . 6 8 
L A ) , No s e i n d i c a s i s e c a l c u l a s o b r e l a p o t e n c i a i n s t a l a d a o a p r o v e c h a d a . 
A g e n c i a e s t a t a l e s p e c i a l i z a d a . E l e s t a d o h a c r e a d o l a E m p r e s a N a c i o n a l 
d e E n e r g í a E l é c t r i c a p a r a e l e s t u d i o , g e n e r a c i ó n y s u m i n i s t r o d e e l e c t r i c i d a d . 
S u s f u n c i o n e s e i n t e g r a c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a s u r g e n de l o s c u a d r o s 4 y 6 . 
L a a d m i n i s t r a u n g e r e n t e a s i s t i d o p o r u n c u e r p o a d m i n i s t r a t i v o que 
s u r g e d e l o r g a n i g r a m a i n c o r p o r a d o como g r á f i c o 2 . * 
L a C o n t r a l o r í a G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a e j e r c e e l c o n t r o l c o n t a b l e a 
p o s t e r i o r ! . E x i s t e u n d e p a r t a m e n t o d e a u d i t o r í a i n t e r n a . L a e x t e r n a l a 
c u m p l e u n a f i r m a p r i v a d a . 
S u p a t r i m o n i o l o i n t e g r a n l o s b i e n e s que p e r t e n e c i e r o n a l a E m p r e s a 
d e A g u a y L u z E l é c t r i c a d e T e g u c i g a l p a » e l c o m p l e j o h i d r o e l é c t r i c o d e 
E l R o s a r i o , que p e r t e n e c i e r a a l a R o s a r i o M i n i n g C o . , e l s i s t e m a e l é c t r i c o 
de S a n P e d r o S u l a , q u e p e r t e n e c i e r a a P u b l i c U t i l i t i e s H o n d u r a s C o r p » , i o s 
* V é a s e e n e l c a p i t u l o X I " E s t r u c t u r a A d m i n i s t r a t i v a " » / G r á f i r o 2 
G r á f i c o 2 
As i s t . Gerente 
para E n e r g í a 
D i v i s i ó n d e 
I n g . y P l a n i f , 
D i v . S i s t . d e 
Ge ner . I n t e r e . 
D e p t o . d e 
I n g e n i e r í a 
D e p t o . d e 
P l a n i f « E c o n . 
D i v i s i ó n d e l 
N o r t e 
D e p t o , u t i l i z . 
P l a n t , e I n s t . 
D e p t o . de 
T r a n s m i s i ó n 
D e p t o . O p e r a c , 
y M a n t . P l a n t a s 
D e p t o . d e 
D i s t r i b u c i ó n 
D e p t o . S e r v « 
p a r a O p e r a c » 
—. D e p t o . Comer c . 
y S a r v . O f n a . 
D i v i s i ó n d e l 
C e n t r o 
D e p t o . d e 
D i s t r i b u c i ó n 
D e p t o . S e r v . 
p a r a O p e r a c » 
Depto, d e 
S e r v . d e O f n a . 
) i v . E i e c t r i f . 
R e g i o n a l 
-fe. B á r b a r a 
—^ta. áosa 
-jOcotepeque 
- J u t i c a l p a j 
D a n l í 
- M a r c a l a | 
- j T r u j i l l o 
- L a Eqperansaj 
I n d i c a l í n e a d i r e c t a d e A u t o r i d a d 
I n d i c a l í n e a i n d i r e c t a d e A u t o r i d a d o f u e n t e d e c i e r t a s f u n c i o n e s y s e r v i c i o s 
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que a b a s t e c e n a l a s c i u d a d e s d e S a n t a R o s a de C o p á n , N u e v a O c o t e p e q u e , S a n t a 
B á r b a r a , J u t i c a l p a y C h o l u t e c a , c o n s u s m e j o r a s y r e h a b i l i t a c i o n e s y l a s 
o b r a s h i d r o e l é c t r i c a s de Y o j o a - R í o L i n d o . 
E s t á e x e n t a de t o d o g r a v a m e n o i m p u e s t o n a c i o n a l , d i s t r i t a l o m u n i c i p a l 
y e n c a s o de l i q u i d a c i ó n s u p a t r i m o n i o s e i n c o r p o r a a l e s t a d o ( a r t . 4 5 , D . L . 
4 8 , 2 0 - 1 1 - 1 9 5 7 ) . 
D . A g r i c u l t u r a 
L a s a g u a s d e l l u v i a que c o r r e n p o r v í a s p ú b l i c a s y l a de l o s m a n a n t i a l e s 
d i s c o n t i n u o s que f l u y e n e n é p o c a d e l l u v i a s a b u n d a n t e s p u e d e n s e r a p r o v e -
c h a d a s p a r a r i e g o de l o s p r e d i o s c o n t i g u o s , s i n n e c e s i d a d d e a u t o r i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a ( m i n i s t e r i o l e g i s ) a c u y o e f e c t o i o s r i b e r e ñ o s p u e d e n c o n s t r u i r 
m a l e c o n e s d e t i e r r a y p i e d r a s u e l t a o p r e s a s m ó v i l e s ( a r t . 3 5 - 3 7 L A ) . P a r a 
c o n s t r u i r p r e s a s p e r m a n e n t e s s e r e q u i e r e p e r m i s o d e l g o b e r n a d o r p o l í t i c o 
( a r t . 3 8 L A ) . 
L a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s c o r r i e n t e s p u e d e n s e r l i b r e m e n t e e x t r a í d a s 
p a r a r e g a r f i n c a s d e h a s t a 2 0 h e c t á r e a s ( a r t . 40 LA y 1 9 7 L e y d e R e f o r m a 
A g r a r i a , 2 9 - I X - 1 9 6 2 ) . 
E l P l a n d e A c c i ó n d e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o 1 9 6 8 - 7 1 , e l a b o r a d o p o r l a 
S e c r e t a r í a d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a e n 1 9 6 7 , p r e v é 
l a s a n c i ó n de u n a L e y d e R i e g o y a v e n a m i e n t o . 
E l a g u a d e s t i n a d a a c i e r t a h o r t i c u l t u r a g o z a de u n a p r o t e c c i ó n e s p e c i a l 
c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n » 
E n e l o t o r g a m i e n t o d e c o n c e s i o n e s e x i s t e u n a p r e f e r e n c i a a c o r d a d a a l a 
r e f o r m a a g r a r i a « 
L a s t i e r r a s b e n e f i c i a d a s p o r o b r a s d e r i e g o c o n s t r u i d a s p o r o r g a n i s m o s 
e s t a t a l e s s e d e s t i n a r á n a l a R e f o r m a A g r a r i a , p e r o s u s p r o p i e t a r i o s a n t e r i o r e s 
p u e d d n c o n s e r v a r h a s t a 2 0 0 h e c t á r e a s ( a r t . 1 9 1 , L e y de R e f o r m a A g r a r i a , d e l 
2 9 - 1 X - 1 9 6 2 ) o l a s u p e r f i c i e r a c i o n a l e f e c t i v a m e n t e r e g a d a ( a r t . 1 9 4 , i d ) . 
E l P o d e r E j e c u t i v o h a d i c t a d o u n r e g l a m e n t o p a r a l a i r r i g a c i ó n d e l 
D i s t r i t o d e F l o r e s , D e p a r t a m e n t o d e Comayagua ( D . 4 0 3 , 8 - I I I - 1 9 5 6 ) q u e e s t a -
b l e c e l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s : 
/ a ) A d m i n i s t r a c i ó n 
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a ) A d m i n i s t r a c i ó n d e l D i s t r i t o p o r u n f u n c i o n a r i o d e s i g n a d o p o r e l P E ; 
b ) C o n s t i t u c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n de R e g a n t e s c o n l a a t r i b u c i ó n d e 
d e s i g n a r u n a j u n t a c o n f u n c i o n e s c o n s u l t i v a s ; 
c ) C a r g a de l a s o b r a s y s u m a n t e n i m i e n t o e n p r o p o r c i ó n a l a e x t e n s i ó n 
d e c a d a p r o p i e d a d ; 
d ) D e r e c h o d e s e r v i r s e de o b r a s a j e n a s s i n c a u s a r p e r j u i c i o e i n d e m -
n i z a n d o l a p a r t e p r o p o r c i o n a l d e l c o s t o d e l a s o b r a s ; 
e ) C o n s t r u c c i ó n d e l a s o b r a s b a j o l a d i r e c c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o d e 
I r r i g a c i ó n y ' d e l A d m i n i s t r a d o r d e l D i s t r i t o r e s p e c t i v a m e n t e ; 
f ) O p e r a c i ó n d e l s i s t e m a p o r e l A d m i n i s t r a d o r ; 
g ) O b l i g a c i ó n d e no a l t e r a r l a s o b r a s c o m u n e s ; 
h ) U s o d e l a g u a i n h e r e n t e a l p r e d i o ; 
i ) U s o c o n t i n u o d e l a g u a d u r a n t e t o d o e l d í a ; 
j ) L a r e s p o n s a b i l i d a d p o r e l s u m i n i s t r o d e l a g u a c e s a e n l a t o m a ; 
k ) L i m i t a c i ó n d e l o s v o l ú m e n e s d e a g u a u t i l i z a b l e s e n e l r í o 
S a n J o s é ; 
1 ) D e r e c h o d e p a s o s o b r e u n a f r a n j a d e u n m e t r o a c a d a l a d o d e l o s 
c a n a l e s y d e s a g ü e s ; 
m) O b l i g a c i ó n d e s u m i n i s t r a r i n f o r m a c i ó n t é c n i c a y e s t a d í s t i c a * 
A g e n c i a s e s t a t a l e s que a c t ú a n s o b r e e l s e c t o r . E l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
A g r a r i o , e n t e d e s c e n t r a l i z a d o , i n c l u y e e l r i e g o e n t r e s u s f u n c i o n e s c o l o -
n i z a d o r a s y e s t á f a c u l t a d o a o t o r g a r c r é d i t o s p a r a e s t e p r o p ó s i t o . ( L . 2 , 
2 9 - I X - 1 9 6 2 ) , 
T a m b i é n D e s a r r u r a l ( S R N ) q u e e s u n s e c t o r d e s c o n c e h t r a d o d e l a a d m i -
n i s t r a c i ó n c e n t r a l , s u r g i d o e n v i r t u d d e u n c o n v e n i o d e l P u n t o I V , a s i s t e 
t é c n i c a m e n t e a l o s p r o d u c t o r e s a g r o p e c u a r i o s y c u m p l e f u n c i o n e s de i n v e s t i -
g a c i ó n e n m a t e r i a d e r i e g o . 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de I r r i g a c i ó n ( S R N ) c u m p l e l a s f u n c i o n e s q u e s e 
i n d i c a n e n e l c u a d r o 4 . Además d e l A d m i n i s t r a t i v o , c o n s t a de t r e s d e p a r t a -
m e n t o s s u s t a n t i v o s q u e s o n : E s t u d i o s H i d r o l ó g i c o s y C l i m a t o l ó g i c o s , d e R i e g o , 
y E s t u d i o y C o n s t r u c c i ó n d e O b r a s d e R i e g o . S e p r o y e c t a d i v i d i r e s t e ú l t i m o 
d e p a r t a m e n t o e n e l d e c o n s t r u c c i ó n y e l d e e s t u d i o y p l a n e a c i ó n d e o b r a s d e 
r i e g o . 
/ E . N a v e g a c i ó n 
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E . N a v e g a c i ó n y f l o t a c i ó n 
L a n a v e g a c i ó n c o n s t i t u y e u n a p r o v e c h a m i e n t o común d e l a s a g u a s q u e $ ó l o 
r e q u i e r e r e s p e t a r l o s r e g l a m e n t o s p o l i c i a l e s ( a r t . 8 L A ) p e r o t a m b i é n 
p u e d e n o t o r g a r s e c o n c e s i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e c a n a l e s 
n a v e g a b l e s ( a r t s . 49 y 5 5 L A ) . 
2/ -
L a n a v e g a c i ó n como a p r o v e c h a m i e n t o común— p r e v a l e c e s o b r e l a p e s c a 
e j e r c i d a e n a p r o v e c h a m i e n t o común ( a r t . 1 4 L A ) , s o b r e l o s a p r o v e c h a m i e n t o s 
q u e l i m i t a d o s a p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s p u e d e a u t o r i z a r s e e f e c t u a r a l o s r i b e -
r e n o s ( a r t . 3 9 L A ) y s o b r e l o s a p r o v e c h a m i e n t o s i n d u s t r i a l e s ( a r t . 6 0 L A ) 
L a s c o n c e s i o n e s p a r a c a n a l e s d e n a v e g a c i ó n s e o t o r g a n s u j e t a s a l a s 
c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s t 
a ) D u r a c i ó n h a s t a 9 0 a ñ o s ( a r t . 5 0 L A ) ; 
b ) R e v e r s i ó n a i e s t a d o d e l a s o b r a s y m a t e r i a l d e e x p l o t a c i ó n 
( a r t . 5 1 L A ) j 
c ) R e v i s i ó n d e l a s t a r i f a s a l o s 1 0 a ñ o s y l u e g o c a d a 5 a ñ o s 
( a r t . 5 2 L A ) y f a c u l t a d d e l a c o n c e s i o n a r i a d e r e d u c i r l a s ( a r t . 53: L A ) ; 
d ) O b l i g a c i ó n d e c o n s e r v a r l a s o b r a s e n b u e n e s t a d o ( a r t . 5 4 L A ) . 
L a l e y o r g á n i c a d e l a m a r i n a m e r c a n t e ( d e c . 5 5 , 2 . I I I . 1 9 4 3 ) i m p o n e 
l a o b l i g a c i ó n d e m a t r i c u l a r s e a t o d o b u q u e d e u n a t o n e l a d a n e t a d e r e g i s t r o , 
i n c l u i d o s p o n t o n e s , b o n g o s , l a n c h a s , d r a g a s y d i q u e s f l o t a n t e s q u e d e s e e n 
u s a r p a b e l l ó n h o n d u r e n o . L a i n s c r i p c i ó n s e t r a m i t a a n t e e l M i n i s t e r i o d e 
D e f e n s a . 
£ i C ó d i g o de C o m e r c i o ( a r t s . 7 3 3 - 1 0 3 8 ) r i g e l a s r e l a c i o n e s j u r í d i c a s 
p r i v a d a s d e r i v a d a s d e l a n a v e g a c i ó n , p e r o n o s e r e f i e r e a l u s o d e l a s a g u a s 
e n s í m i s m a s . P o r o t r a p a r t e , e s t á c o n c e b i d o p a r a l a n a v e g a c i ó n m a r í t i m a 
p o r l o q u e muy p o c a s d i s p o s i c i o n e s s o n a p l i c a b l e s a l a f l u v i a l . 
F . I n d u s t r i a 
S ó l o s e p r e v é e l a p r o v e c h a m i e n t o d e a g u a de r í o s n a v e g a b l e s y f l o t a b l e s . 
E n e s t o s c a s o s d e b e d e v o l v e r s e e l a g u a a l a c o r r i e n t e s i n c o m u n i c a r l e s u s -
t a n c i a s o p r o p i e d a d e s n o c i v a s a l a s a l u b r i d a d o v e g e t a c i ó n n i p e r j u d i c a r l a 
n a v e g a c i ó n o f l o t a c i ó n o e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s e x i s t e n t e s ( a r t s » 6 0 - 6 1 L A ) 
S e e n t i e n d e p o r a p r o v e c h a m i e n t o común e l q u e t o d a p e r s o n a p u e d e r e a l i z a r 
l i b r e m e n t e . 
/ E n n i n g ú n 
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E n n i n g ú n c a s o p u e d e n d e s c a r g a r s e d e s e c h o s i n d u s t r i a l e s en l a g o s , 
l a g u n a s , r í o s , e s t e r o s o c u a l q u i e r f u e n t e de a p r o v i s i o n a m i e n t o d e a g u a 
p o t a b l e ( a r t . 6 6 , C í d i g o S a n . ) n i e n a l c a n t a r i l l a s s i n t r a t a m i e n t o p r e v i o 
( a r t , 6 5 C ó d i g o S a n . ) n i d e modo q u e p u e d a n d a ñ a r s e p e c e s ( a r t * 5 0 , L . d e 
p e s c a ) . 
G . G a n a d e r í a 
L a p r o t e c c i ó n d e a g u a s d e s t i n a d a s a l a c r i a n z a d e a v e s y a n i m a l e s , c o n t r a 
l a c o n t a m i n a c i ó n , s e t r a t a e n e l C a p . I X , E . 
E l S e r v i c i o C o o p e r a t i v o p a r a e l D e s a r r o l l o R u r a l ( D e s a r r u r a l ) a s e s o r a 
a l o s p r o d u c t o r e s e n m a t e r i a d e c o n s t r u c c i ó n d e r e p r e s a s y a b r e v a d e r o s p a r a 
g a n a d o . 
H . P e s c a 
L o s p e c e s y e s p e c i e s v i v a s que s e e n c u e n t r e n e n l a s a g u a s s o n d e l d o m i n i o 
p ú b l i c o y común a p r o v e c h a m i e n t o p o r t o d o s l o s h o n d u r e n o s ( a r t . 3 , L . d e 
P e s c a , 1 5 4 , 9 . V I . 1 9 5 9 ) . ( V e r c u a d r o 2 ) . 
No d i s t i n g u e l a l e y d e p e s c a e n t r e a g u a s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , l o q u e 
a u t o r i z a a i n t e r p r e t a r q u e c o m p r e n d e a t o d a s . E l l o d e r o g a r í a e l p r i v i l e g i o 
d e p e s c a r e x c l u s i v a m e n t e e n a g u a s p r o p i a s y c o n c e d i d a s q u e a c u e r d a e l C ó d i g o 
C i v i l ( a r t s . 6 6 3 , 6 6 4 y 6 7 0 ) y l a l e y d e a g u a s ( a r t . 1 6 ) . 
L a p o c a c a n t i d a d d e a g u a s p r i v a d a s r e s t a i m p o r t a n c i a a e s t e p r o b l e m a . 
L a p r o p i e d a d d e l p e z s e a d q u i e r e a l h e r i r l o g r a v e m e n t e d e modo q u e n o 
l e s e a f á c i l e s c a p a r y c u a n d o c a e e n l a s r e d e s l e g í t i m a m e n t e t e n d i d a s 
( a r t s . 6 6 1 y 6 7 1 L . d e P e s c a ) a u n q u e o t r o s e a p o d e r e d e l p e z ( a r t . 6 7 2 , i d . ) . 
No p u e d e r e s t r i n g i r s e e l d e r e c h o d e p e s c a r m e d i a n t e e l o t o r g a m i e n t o 
d e p r i v i l e g i o a l g u n o , — p o r l o c u a l s ó l o s o n e x c l u s i v a s l a s c o n c e s i o n e s 
o t o r g a d a s a c o o p e r a t i v a s — n i p u e d e d i f i c u l t a r s e u o b s t a c u l i z a r s e l a p e s c a 
p a r a e l c o n s u m o d o m é s t i c o d e l o s h a b i t a n t e s d e l a r e g i ó n ( a r t s . 3 , 1 2 y 1 7 , i d . ) 
/ L o s c a r a c t e r e s 
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L o s c a r a c t e r e s d i s t i n t i v o s d e p e r m i s o s y c o n c e s i o n e s p e s q u e r a s s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
O t o r g a n t e D u r a c i ó n L . d e p e s c a ; 
C o n c e s i ó n P E 5 p r o r r o g a b l e s . a r t . 1 1 
P e r m i s o SRN 1 a ñ o a r t . 1 9 
S e r e s e r v a a l o s h o n d u r e n o s l a p e s c a c o m e r c i a l ( a r t . 2 0 i d . ) y a l a 
b a n d e r a h o n d u r e n a l a p e s c a m e d i a n t e e m b a r c a c i o n e s ( a r t . 2 9 , i d . ) . 
E l D e p a r t a m e n t o d e P e s c a l l e v a u n r e g i s t r o d e p e s c a d o r e s y e m b a r c a -
c i o n e s p e s q u e r a s ( a r t s . 3 1 - 3 2 , i d . ) . 
L o s p e s c a d o r e s g o z a n d e l d e r e c h o de u s a r l a s p l a y a s d e r í o s n a v e g a b l e s , 
l a g o s , l a g u n a s , e n s e n a d a s , r a d a s , b a h í a s y a b r a s p a r a s e c a r s u s r e d e s 
( a r t . 8 L A ) . 
L o s p e s c a d o r e s d e b e n r e s p e t a r l a s s i g u i e n t e s p r o h i b i c i o n e s : 
a ) U s a r e d i f i c i o s , t e r r e n o s c u l t i v a d o s o a t r a v e s a r c e r c a s ( á r t . 6 6 9 , 
C ó d i g o C i v i l ) . 
b ) P e s c a r e n l a s é p o c a s d e v e d a q u e f i j e e l D e p a r t a m e n t o d e P e s c a 
( S R N ) ( a r t s . 4 1 - 4 4 , L . d e P e s c a ) . 
c ) P e s c a r e n l u g a r e s d e c r i a n z a y r e p r o d u c c i ó n d e p e c e s ( a r t . 4 6 , i d . ) . 
d ) P e s c a r d o n d e p u e d a p e r j u d i c a r e i n t e r r u m p i r l a n a v e g a c i ó n ( i d . ) . 
e ) U s a r d i n a m i t a , p ó l v o r a , r o m p e r r o c a , p a t e , b a r b a s c o , c a r b u r o , c a l , 
a z u f r e , s a l e s q u í m i c a s y á c i d o s ( a r t . 4 7 , i d . ) . 
f ) U s a r p e c e s e n e s t a d o d e d e s a r r o l l o p a r a c a r n a d a ( a r t . 4 8 , i d . ) . 
g ) U s a r a r p o n e s , f i s g a s , g a r f i o s o p i n c h o s p a r a p e s c a r t o r t u g a s 
( a r t . 5 3 , i d . ) » 
P a r a l a f o r m a c i ó n d e v i v e r o s y e s t a n q u e s l a s m u n i c i p a l i d a d e s , c o n 
a c u e r d o d e l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s , p u e d e n o t o r g a r c o n c e s i o n e s 
d e a g u a s p ú b l i c a s p o r p l a z o s h a s t a d e 1 0 a ñ o s ( a r t s . 6 0 - 6 1 , i d . ) . L o s c o n -
c e s i o n a r i o s t i e n e n d e r e c h o s e x c l u s i v o s d e p e s c a r e n e l l o s ( a r t - 1 6 L A ) . 
P a r a l a p r o t e c c i ó n d e l o s r e c u r s o s p e s q u e r o s t a m b i é n s e p r o h i b e a r r o -
j a r o d e p o s i t a r e n i o s l u g a r e s e n q u e p u e d a n c o r r e r o f i l t r a r s e a c u e r p o s d e 
a g u a , s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n c a u s a r d a ñ o a l o s p e c e s ( a r t . 5 0 i d . ) y a r r a n c a r 
l o s a r b o l a d o s o m a n g l a r e s d e l a s m á r g e n e s q u e p u e d e n s e r v i r d e r e f u g i o y 
s o m b r a a p e c e s y o s t r a s ( a r t . 5 2 , i d . ) . 
/ I . M i n e r í a 
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I » M i n e r í a 
L a s a r e n a s a u r í f e r a s y e s t a n n í f e r a s y o t r o s p r o d u c t o s m i n e r a l e s d e r í o s y 
y a c i m i e n t o s q u e s e e n c u e n t r e n e n t e r r e n o s e r i a l e s d e c u a l q u i e r d o m i n i o s o n 
d e l i b r e a p r o v e c h a m i e n t o m i e n t r a s no s e l o h a g a m e d i a n t e e s t a b l e c i m i e n t o s 
f i j o s , e n c u y o c a s o s e d e b e n c o n s t i t u i r p e r t e n e n c i a s ( a r t . 5 C M ) , 
R e q u i e r e a u t o r i z a c i ó n e l d e s a g ü e d e m i n a s p o r t r a b a j o s de d e s n i v e l 
i n f e r i o r ( a r t . 7 9 C M ) . L a s m i n a s d e b e n p e r m i t i r e l p a s o s u b t e r r á n e o d e 
a g u a s d e o t r a s m i n a s e n d i r e c c i ó n a l d e s a g ü e g e n e r a l ( a r t . 98 C M ) . 
L o s m i n e r o s t i e n e n d e r e c h o a l a p r o v e c h a m i e n t o d e a g u a s n a c i o n a l e s 
l i b r e s que s e e n c u e n t r e n e n t e r r e n o s n a c i o n a l e s o d e e j i d o s , a j u s t á n d o s e a 
l a l e y d e a g u a s ( a r t . 2 1 2 C M ) , y l o s p r o b l e m a s q u e s e s u s c i t e n e n t r e m i n e r o s 
por e l u s o d e a g u a s s e r e s o l v e r á n p o r t r i b u n a l d e a r b i t r a d o r e s ( a r t . 2 0 2 C M ) . 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e M i n a s e H i d r o c a r b u r o s h a r e q u e r i d o d e l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l d e I r r i g a c i ó n v i g i l a s e que l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a e n e l r í o 
A m a r i l l o no p e r j u d i c a s e l a c a l i d a d d e l a s a g u a s , p r o c e d i m i e n t o q u e p u e d e 
a s e g u r a r l a i n t e g r a l i d a d d e l u s o d e e s e c u r s o d e a g u a . 
J . O t r o s 
S o n d e a p r o v e c h a m i e n t o común l a s c o n c h a s , p l a n t a s y m a r i s c o s q u e s e e n c u e n -
t r a n e n l a s p l a y a s d e r í o s n a v e g a b l e s , l a g o s , l a g u n a s , e n s e n a d a s , r a d a s , 
b a h í a s y a b r a s ( a r t . 8 4 L A ) y s e r i g e n p o r l a L e y d e P e s c a ( a r t s . 1 - 3 ) . 
L a a p e r t u r a a l p ú b l i c o d e u n b a l n e a r i o o p i s c i n a p ú b l i c a o d e a s o c i a -
c i ó n p r i v a d a r e q u i e r e c o n c e s i ó n y e s t á s o m e t i d a a r e g l a m e n t a c i ó n p o r l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S a l u d P ú b l i c a ( S S P A S ) . 
E l I n s t i t u t o d e F o m e n t o d e l T u r i s m o , e n t i d a d f u n c i o n a l m e n t e d e s c e n -
t r a l i z a d a d e b e p r o c u r a r d o t a r a l a s á r e a s t u r í s t i c a s d e s e r v i c i o s d e a g u a 
p o t a b l e ( a r t . 4 L , 1 . I I I . 1 9 6 2 d e t u r i s m o ) y e l a b o r a r u n c a t á l o g o e i n v e n -
t a r i o d e r e c u r s o s t u r í s t i c o s ( a r t . 6 , i d . ) . 
K . C o n c l u s i o n e s 
C o n v e n d r í a d e r o g a r e l a r t . 3 3 L A s o b r e u s o f e r r o v i a r i o p o r s e r n o t o r i a m e n t e 
e r r ó n e o . 
/ L o s u s o s 
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L o s u s o s p e c u a r i o s y m i n e r o s r e q u i e r e n u n a r e g u l a c i ó n e s p e c i a l . T a m -
b i é n l a r e q u i e r e e l h i d r o e l é c t r i c o , p e r o e s m a t e r i a d e d e c i s i ó n p o l í t i c a 
d e t e r m i n a r s i s e c o n t e m p l a r á o n o e l o t o r g a m i e n t o de c o n c e s i o n e s y p e r m i -
s o s a p a r t i c u l a r e s . E n e l p r i m e r c a s o d e b e r í a n l e g i s l a r s e t a m b i é n l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e e l E s t a d o y l o s p a r t i c u l a r e s d e r i v a d a s d e l h e c h o d e l a g e n e r a -
c i ó n , t r a n s p o r t e y" s u m i n i s t r o d e e n e r g í a e l é c t r i c a . E l c o b r o d e c a n o n u 
o t r o s d e r e c h o s p o r e l u s o d e a g u a c o n f i n e s e l é c t r i c o s r e q u i e r e t a m b i é n s u 
d e f i n i c i ó n e n l a l e y o e s t a b l e c i m i e n t o d e l p r o c e d i m i e n t o p a r a d e f i n i r l o . 
L a f a l t a de m e r c a d o p a r a t o d a l a e n e r g í a e l é c t r i c a q u e H o n d u r a s p o d r í a 
p r o d u c i r e n u n f u t u r o c e r c a n o , h a c e a c o n s e j a b l e e s t u d i a r f ó r m u l a s b i l a t e r a l e s 
o p l u r i l a t e r a l e s p a r a s u e x p o r t a c i ó n . 
ha f a l t a d e s e g u r i d a d e n l a p r o v i s i ó n d e a g u a q u e o c a s i o n a e l p r i v i l e g i o 
a t r i b u i d o a l o s r i b e r e ñ o s p o r e l a r t . 40 L A p u e d e d i f i c u l t a r l a c r e a c i ó n d e 
d i s t r i t o s d e r i e g o que p r o p o n e o t r o s e c t o r d e e s t e i n f o r m e . L a r e g l a m e n t a -
c i ó n d e l r i e g o d e l d i s t r i t o d é F l o r e s h a o b v i a d o , e n p a r t e , e s e i n c o n v e n i e n t e , 
p e r o n o s u s t a n c i a l m e n t e . 
D i v e r s a s a l t e r n a t i v a s j u r í d i c a s s e o f r e c e n a l a a c c i ó n n o r m a t i v a d e l 
E s t a d o p a r a a f r o n t a r e l p r o b l e m a a n t e s de d i c t a r u n n u e v o C ó d i g o d e A g u a s . 
U n a , c o n s i s t i r í a e n h a c e r l o m e d i a n t e u n c a p í t u l o d e l a l e y o C ó d i g o d e 
A g u a s , q u e e s l o que i n t e n t a r í a l a d e r i e g o y a v e n a m i e n t o p r o p u e s t a p o r e l 
P l a n d e A c c i ó n p a r a e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o ( 1 9 6 7 - 1 9 7 1 ) . 
T a m p o c o e s i n d i s p e n s a b l e i m p l a n t a r e n t o d o e l p a í s e l s i s t e m a d e l a 
c o n c e s i ó n y p e r m i s o ; p u e d e i m p l a n t á r s e l o s o l a m e n t e e n l o s d i s t r i t o s d e r i e g o 
q u e s e i n t e n t e d e s a r r o l l a r . P a r a h a c e r l o i n m e d i a t a m e n t e b a s t a r í a q u e e l 
P o d e r E j e c u t i v o e s t a b l e c i e r a l a s r e s e r v a s d e a g u a que p r e v é l a l e y d e 
r e f o r m a a g r a r i a y que l a S e c r e t a r i a de R e c u r s o s N a t u r a l e s i n t r o d u j e s e a l o s 
d e r e c h o s c u y o e j e r c i c i o p u d i e s e p e r j u d i c a r s u e s t a b l e c i m i e n t o l a s m o d i f i c a -
c i o n e s que l a m i s m a l e y p e r m i t e . 
E l p r i n c i p a l o b s t á c u l o p a r a e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l o s d i s t r i t o s e s 
e l t a m a ñ o d e l a u n i d a d r e g a b l e q u e p u e d e s e r d e t e r m i n a d o p o r e l o r g a n i s m o r e s -
p o n s a b l e de l a r e f o r m a a g r a r i a . E l p r o c e d i m i e n t o h a s i d o p r e v i s t o p o r l a l e g i s -
l a c i ó n h o n d u r e n a p e r o f a l t a i m p l e m e n t a r l o . L a g a r a n t í a d e c o n s e r v a r h a s t a 
2 0 0 h a q u e s e c o n c e d e a l o s p r o p i e t a r i o s b e n e f i c i a d o s p o r o b r a s d e r i e g o 
( a r t . 1 9 1 , L e y d e R e f o r m a A g r a r i a ) p a r e c i e r a p r i e t a f a c i e u n p r i v i l e g i o muy 
g r a n d e c u y a s u b s i s t e n c i a p u e d e c o m p r o m e t e r l a i m p l a n t a c i ó n d e l o s d i s t r i t o s 
d e r i e g o . S e r e c o m i e n d a u n e s t u d i o p r o f u n d o d e l p r e c e p t o p a r a p a l i a r s u 
e f e c t o n e g a t i v o . 
/ v i n . tum-íAS 
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V I I I . NORMAS E S P E C I A L E S PARA D I S T I N T A S C L A S E S DE AGUAS 
A . S u b t e r r á n e a s 
No d e t e r m i n a l a l e y d e a g u a s s i a n t e s d e s u a l u m b r a m i e n t o l a s a g u a s s u b -
t e r r á n e a s i n t e g r a n o n o e l d o m i n i o p ú b l i c o , p e r o a l s e r a l u m b r a d a s p o r 
e l p r o p i e t a r i o d e l a s u p e r f i c i e s e i n c o r p o r a n a u t o m á t i c a m e n t e a s u d o m i n i o 
( a r t . 3 L A ) . E s t e p u e d e h a c e r l o l i b r e m e n t e r e s p e t a n d o l a s n o r m a s s i g u i e n t e s : 
1 ) L a a p e r t u r a de p o z o s o r d i n a r i o s — e s d e c i r , d e s t i n a d o s a u s o 
d o m é s t i c o o n e c e s i d a d e s o r d i n a r i a s de l a v i d a — d e b e r e s p e t a r u n r a d i o d e 
p r o t e c c i ó n d e 2 m e t r o s e n l a s p o b l a c i o n e s y e n e l campo d e 1 5 , d e o t r o s 
p o z o s , e s t a n q u e s , f u e n t e s y a c e q u i a s p e r m a n e n t e s ( a r t . 1 2 L A ) . 
2 ) L a a p e r t u r a d e o t r o s p o z o s a r t i f i c i a l e s o artesianos,, s o c a v o n e s 
y g a l e r í a s n o d e b e d i s t r a e r n i a p a r t a r a g u a s p ú b l i c a s o p r i v a d a s d e s t i n a d a s 
a u n s e r v i c i o p ú b l i c o o a u n a p r o v e c h a m i e n t o p r i v a d o p r e e x i s t e n t e c o n d e r e -
c h o s l e g í t i m a m e n t e a d q u i r i d o s ( a r t . 1 3 L A ) . 
E n e l a p a r t a d o 2 ) p r e c e d e n t e , s e d a u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o n g r u e n t e d e l 
a r t . 1 3 L A , p u e s t o q u e l a i n t e r p r e t a c i ó n l i t e r a l d e l a ú l t i m a p a r t e d e s u 
3 / 
p á r r a f o p r i m e r o ^ c o n d u c i r í a a l a b s u r d o d e n o p o d e r d e r i v a r p o r e s o s m e d i o s 
e l a g u a c o r r i e n t e s u b t e r r á n e a . 
B . P l u v i a l e s 
E n e l c a p í t u l o V I I , s e c c i ó n D , p r i m e r p á r r a f o , s e t r a t ó e l p r i v i l e g i o d e 
q u e g o z a n l o s r e g a n t e s l i n d e r o s de v í a s p ú b l i c a s y m a n a n t i a l e s d i s c o n t i n u o s 
s o b r e l a s a g u a s de o r i g e n p l u v i a l . 
E n t o d o s l o s demás c a s o s l a s a g u a s p l u v i a l e s q u e y a c e n o d i s c u r r e n 
p o r t e r r e n o s p ú b l i c o s p u e d e n s e r c o n c e d i d a s como t o d a s l a s o t r a s a g u a s 
p ú b l i c a s ( a r t . 1 - 2 L A ) . L a s q u e c o r r e n p o r t e r r e n o s p r i v a d o s s o n d e l d o m i n i o 
p r i v a d o ( a r t . 3 L A ) . 
C . T e r m a l e s 
L a a p e r t u r a y f u n c i o n a m i e n t o d e e s t a b l e c i m i e n t o s t e r m a l e s e s t á s o m e t i d a a 
c o n c e s i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S a l u d P ú b l i c a ( S S P A S ) 
( a r t . 5 6 , C ó d i g o S a n . ) . 
3 / C o n t a l que no d i s t r a i g a o a p a r t e a g u a s p ú b l i c a s o p r i v a d a s d e s u 
c o r r i e n t e n a t u r a l . / D # C o n c l u s i o n e s 
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O. C o n c l u s i o n e s 
S o b r e l a c o n v e n i e n c i a d e i n c o r p o r a r a l d o m i n i o p ú b l i c o l a s a g u a s s u b -
t e r r á n e a s y p l u v i a l e s q u e a ú n no l o e s t á n s e f o r m u l a n r e c o m e n d a c i o n e s 
g e n e r a l e s e n e l c a p í t u l o I I I . 
A u n q u e e l d e s c o n o c i m i e n t o d e l a s a g u a s s u b t e r r á n e a s d e e s t e p a í s 
h a c e p r e m a t u r o i n t e n t a r p l a s m a r e n n o r m a s l e g a l e s e s p e c i a l e s r e g l a s p a r a 
s u c o n s e r v a c i ó n , c a p t a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o , p o d r í a n p r o y e c t a r s e l a s 
n o r m a s g e n e r a l e s q u e l a d o c t r i n a y l a l e g i s l a c i ó n c o m p a r a d a s o f r e c e n , 
f a c u l t á n d o s e a l a a u t o r i d a d p a r a a p l i c a r l a a a q u e l l a s á r e a s y c a s o s que 
s e a n e c e s a r i o . 
E n c a m b i o l a r e c o p i l a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n s i s t e m á t i c a d e i n f o r m a c i ó n 
s o b r e p e r f o r a c i o n e s d e p o z o s d e b e r í a s e r e m p r e n d i d a a l a b r e v e d a d p o s i b l e , 
a u n q u e s ó l o c u b r i e s e i n i c i a l m e n t e l o s p o z o s q u e t r a s c i e n d e n l a p r i m e r a n a p a 
o d e t e r m i n a d a p r o f u n d i d a d . P a r a l o g r a r u n i f o r m i d a d e n e l p r o c e s o y e v i t a r 
l a r e t i c e n c i a dé q U i e n e s d e b a n s u m i n i s t r a r l a i n f o r m a c i ó n , c o n v e n d r í a r e g l a -
m e n t a r e s a t a r e a . 
E l d i c t a d o de u n a norma g e n e r a l s o b r e e l s u m i n i s t r o d e i n f o r m a c i ó n 
r e c o m e n d a d a e n e l c a p í t u l o I I , d e s p e j a r í a l o s o b s t á c u l o s j u r í d i c o s que 
p o d r í a n p r e s e n t a r s e a l a e l a b o r a c i ó n d e e s a r e g l a m e n t a c i ó n . 
T a m b i é n c o n v e n d r í a que l a s d i s p o s i c i o n e s q u e i m p o n g a n l a c o n c e n t r a -
c i ó n d e i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e l a s a g u a s s u b t e r r á -
n e a s o b t e n i d a s p o r o t r o s s e c t o r e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a o p r o v e -
n i e n t e d e o t r a s a c t i v i d a d e s e v i t e n a l o s a d m i n i s t r a d o s f o r m u l a r m ú l t i p l e s 
d e c l a r a c i o n e s . 
No p a r e c e u r g e n t e l e g i s l a r l a a c c i ó n d e l hombre s o b r e l a s a g u a s 
m e t e ó r i c a s , y a q u e no s e v i s l u m b r a s u d e s a r r o l l o e n e l á r e a , p e r o s e r í a 
o p o r t u n o s u p e r v i s a r l a y e x i g i r p e r m i s o p r e v i o p a r a c u m p l i r l a . 
A u n q u e n o s e h a n p l a n t e a d o p r o b l e m a s p o r e l a p r o v e c h a m i e n t o de a g u a s 
y a c a í d a s , s u l e g i s l a c i ó n o r e g l a m e n t a c i ó n , s o b r e b a s e s q u e e v i t e n l a c o n -
c u r r e n c i a c o n f l i c t i v a d e u s u a r i o s , s e r í a c o n v e n i e n t e . 
/ I X . ACCION 
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I X . A C C I O N CONTRA LOS E F E C T O S NOCIVOS Y E L DETERIORO DE L A S AGUAS 
A . D e f e n s a c o n t r a c r e c i d a s e i n u n d a c i o n e s 
L o s d u e ñ o s de p r e c i o s l i n d a n t e s c o n c a u c e s p ú b l i c o s t i e n e n e l d e r e c h o d e 
e s t a b l e c e r d e f e n s a s c o n t r a l a s a g u a s e n s u s m á r g e n e s p o r m e d i o d e p l a n t a -
c i o n e s , e s t a c a d a s o r e v e s t i m i e n t o s ( a r t . 7 0 L A ) . No s e p r e v é l a i n s t a l a c i ó n 
d e d e f e n s a s e n l a r i b e r a o e l c a u c e . 
E l propietario d e t i e r r a s e n l a s q u e s e p r o d u c e n i n u n d a c i o n e s p u e d e 
s e r o b l i g a d o a s u p r i m i r s u s c a u s a s o p e r m i t i r s u r e m o c i ó n . L o s c o s t o s s e 
c a r g a n a l o s b e n e f i c i a r i o s ( a r t . 9 1 3 , C ó d i g o C i v i l ) . 
D e b e r á i n d e m n i z a r i o s p e r j u i c i o s c a u s a d o s e l q u e p o r n e g l i g e n c i a 
d e r r a m e l a s a g u a s de q u e s e s i r v e s o b r e o t r o p r e c i o ( a r t . 9 1 9 , C ó d i g o C i v i l ) . 
S e c a s t i g a como d e l i t o l a p r o v o c a c i ó n d e e s t r a g o s m e d i a n t e i n u n d a c i ó n 
( a r t . 5 5 2 , C ó d i g o P e n a l ) y s e p r o h i b e a r r o j a r e n a c e q u i a s o b j e t o s s u s c e p t i -
b l e s d e p r o v o c a r i n u n d a c i ó n ( a r t . 2 5 1 , C ó d i g o d e P o l i c í a ) . 
E l e f e c t o j u r í d i c o de l a i n u n d a c i ó n n a t u r a l s e t r a t a e n e l c a p í t u l o V I . 
S e p r o h i b e d e r r a m a r s o b r e l o s c a m i n o s p ú b l i c o s a g u a s d e s t i n a d a s a r i e g o 
o i n d u s t r i a . L o s u s u a r i o s d e l a s a g u a s d e b e n c o n s t r u i r i o s p u e n t e s que l a 
a u t o r i d a d d e t e r m i n e ( a r t . 3 3 9 , C ó d i g o d e P o l i c í a ) . 
B* A v e n a m i e n t o 
L o s p r o p i e t a r i o s o p o s e e d o r e s d e t e r r e n o s d e b e n d a r c u r s o a l a s a g u a s q u e 
s e e n c u e n t r a n e s t a n c a d a s e n s u p r o p i e d a d ( a r t . 6 4 C ó d i g o S a n . ) y l a s m u n i -
c i p a l i d a d e s d e b e n d e s e c a r l o s p a n t a n o s y l a g u n a s q u e s e f o r m e n e n s u s p o b l a -
c i o n e s y s u b u r b i o s e n l a e s t a c i ó n l l u v i o s a ( a r t . 2 2 9 C ó d i g o d e P o l i c í a ) . 
L o s d u e ñ o s d e l a g u n a s o t e r r e n o s p a n t a n o s o s e n c h a r c a d i z o s q u e q u i e r a n 
d e s e c a r l o s p u e d e n e x t r a e r de l o s t e r r e n o s p ú b l i c o s l a t i e r r a y p i e d r a i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a l a s o b r a s ( a r t . 7 0 L A ) . ( V é a s e e l c a p í t u l o V I I , s e c c i ó n D ) , 
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C . C o n s e r v a c i ó n 
1 . M e d i d a s c o n t r a l a e r o s i ó n 
Se p r o h i b e c o r t a r , d a ñ a r o d e s t r u i r á r b o l e s y a r b u s t o s d e n t r o d e 
2 0 0 m e t r o s a l r e d e d o r d e c u a l q u i e r n a c i m i e n t o d e a g u a y e n u n a f a j a d e 
c i e n t o c i n c u e n t a m e t r o s a u n o y a o t r o l a d o de t o d o c u r s o d e a g u a p e r m a -
n e n t e , l a g u n a o l a g o s i n p e r m i s o d e l a M u n i c i p a l i d a d . E l á r e a d e p r o t e c -
c i ó n d e c o r r i e n t e s d e s t i n a d a a l consumo p o b l a c i o n a l e s l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l á r e a d e d r e n a j e a ambos l a d o s h a s t a 1 0 0 m e t r o s a b a j o d e l a s p r e s a s d e 
c a p t a c i ó n , i n c l u y e n d o l o s a f l u e n t e s . T a n t o l a A d m i n i s t r a c i ó n F o r e s t a l 
d e l E s t a d o como l a s m u n i c i p a l i d a d e s c o n c u r r e n e n l a v i g i l a n c i a d e l c u m p l i -
m i e n t o d e e s t a s d i s p o s i c i o n e s , ( a r t . 6 5 , L . 5 9 , 3 1 . X . 1 9 6 5 y 3 1 0 C ó d i g o d e 
P o l i c í a ) . 
E l D e p a r t a m e n t o de P r o t e c c i ó n F o r e s t a l e s l a a g e n c i a e j e c u t i v a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n F o r e s t a l d e l E s t a d o , e n c a r g a d a de e s t u d i a r y e j e c u t a r l o s 
p r o y e c t o s c o n s e r v a c i o n i s t a s q u e s e i n d i c a n e n e l c u a d r o 4 . * 
2 . M e d i d a s c o n t r a l a p o l u c i ó n o c o n t a m i n a c i ó n 
P a r a a s e g u r a r l a p u r e z a d e l a s a g u a s , l a l e g i s l a c i ó n h o n d u r e ñ a h a 
i m p u e s t o d i v e r s a s p r o h i b i c i o n e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e m e n c i o n a n : 
a ) C o n t a m i n a r f u e n t e s , c i s t e r n a s o r í o s p r o v e e d o r e s d e a g u a p o t a b l e , 
l o q u e s e r e p r i m e como d e l i t o ( a r t . 3 4 6 , i n c . 2 , C ó d i g o P e n a l ) . 
b ) D e s c a r g a r r e s i d u o s i n d u s t r i a l e s e n a l c a n t a r i l l a d o s s i n t r a t a m i e n t o 
p r e v i o ( a r t . 6 5 , C ó d i g o S a n i t a r i o ) . 
c ) D e s c a r g a r a l c a n t a r i l l a d o s , d e s a g ü e s o d e s e c h o s i n d u s t r i a l e s e n 
l a g o s , l a g u n a s , r í o s , e s t e r o s o c u a l q u i e r f u e n t e d e a p r o v i s i o n a m i e n t o p a r a 
a g u a p o t a b l e o p a r a r i e g o ( a r t . 6 6 , C ó d i g o S a n i t a r i o ) . 
E n e s t e c a s o s e p r o h i b e l a m e r a d e s c a r g a , a u n q u e p o r c u a l q u i e r c i r c u n s -
t a n c i a n o l l e g a s e a a f e c t a r e l a p r o v e c h a m i e n t o . 
d ) A r r o j a r r e s i d u o s c o n t a m i n a d o s o q u e h a g a n p r e s u m i b l e l a c o n t a m i n a -
c i ó n , s e g ú n l o s r e g l a m e n t o s d e l SSPAS a l a s a g u a s d e s t i n a d a s a l r e g a d í o d e 
v e g e t a l e s que s e c o n s u m a n c r u d o s , o a l a c r i a n z a d e a v e s y a n i m a l e s 
( a r t . 6 7 , C ó d i g o S a n i t a r i o ) . 
* V é a s e e n e l c a p í t u l o X I " E s t r u c t u r a A d m i n i s t r a t i v a " . 
/ e ) D e r r a m a r 
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e ) D e r r a m a r e n p o b l a c i o n e s y s u b u r b i o s t i n t a s o a g u a s d e t i n t o r e -
r í a s ( a r t . 2 6 0 , C ó d i g o de P o l i c í a ) . 
£ ) S e n t a r s e e n l o s b r o c a l e s de p i l a s p ú b l i c a s ( a r t . 2 6 2 , C ó d i g o d e 
P o l i c í a ) ; 
g ) E n s u c i a r e l a g u a d e s t i n a d a a b a ñ o s , l a v a d e r o s p ú b l i c o s , a b a s t e -
c i m i e n t o d e p o b l a c i o n e s y e l a g u a d e p i l a s p ú b l i c a s ( a r t s . 2 6 2 , 3 0 2 , 3 0 8 
y 3 1 3 i d . ) . 
h ) B a ñ a r s e e n f u e n t e s , p i l a s o r e c e p t á c u l o s d e d o n d e s e tome a g u a 
p a r a c o n s u m o p ú b l i c o ( a r t . 3 1 1 , i d . ) . 
i ) L a s c o n t e n i d a s e n e l r e g l a m e n t o d e s e r v i c i o s d e a g u a p o t a b l e 
e m i t i d o p o r e l SANAA q u e s e e n u n c i a r o n e n e l c a p í t u l o V I I , s e c c i ó n A . 
L o s a l c a l d e s p u e d e n i m p o n e r c o n t r i b u c i ó n d e t r a b a j o o d i n e r o p a r a 
l a l i m p i e z a d e f u e n t e s , p i l a s o r e c e p t á c u l o s d e a g u a d e s t i n a d a a l c o n s u m o 
p ú b l i c o ( a r t s . 3 1 1 - 3 1 2 , i d . ) . 
D . C o n c l u s i o n e s 
L a e n v e r g a d u r a d e i o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r l a s a g u a s h a c e r e c o m e n d a b l e p r o -
y e c t a r l a l e g i s l a c i ó n d e l a v e n a m i e n t o y s a n e a m i e n t o d e t i e r r a s , s i m p l i f i c a r 
e l s i s t e m a j u r í d i c o d e l a c o n t a m i n a c i ó n d e a g u a s y g e n e r a l i z a r e l p r e c e p t o 
d e l a r t . 9 1 8 d e l C ó d i g o C i v i l r e l a t i v o a t r a b a j o s e n t i e r r a s a j e n a s . 
Una f u t u r a r e f o r m a d e l a l e g i s l a c i ó n r e l a t i v a a l a p o l u c i ó n d e a g U a s 
p o d r í a c o n t e m p l a r f ó r m u l a s más r e a l i s t a s q u e l a s r e s t r i c t i v a s e n v i g o r p a r a 
a f r o n t a r e l p r o b l e m a . 
/ X . AGUAS 
E/CN.12/OCE/SC.5/73/Add*4 
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X . AGUAS I N T E R N A C I GI-TALIìS 
! 
A . F r o n t e r a s 
L a f r o n t e r a e n t r e G u a t e m a l a y H o n d u r a s , que e l T r i b u n a l E s p e c i a l d e L i m i t e s 
f i j ó como d e f i n i t i v a ( W à s h i n g t o n , D . C . , 2 3 - X I - 1 9 3 3 ) , s i g u e l a d i v i s o r i a 
d e a g u a s , c a b e c e r a s , c o n f l u e n c i a s y l i n e a s m e d i a s d e d i v e r s o s c u r s o s d e a g u a , 
e l c e n t r o d e l p u e n t e d e l f e r r o c a r r i l d e C u y a m e 1 q u e c r u z a e l r i o S a n t o Tomás 
y e l n i v e l de l a s a g u a s e n l a s c r e c i d a s o r d i n a r i a s d e l a m a r g e n d e r e c h a d e 
l o s r í o s T i n t o y Motagua a ú n e n e l d e t e r m i n a d o p o r a l u v i ó n , e r o s i ó n o c a m b i o 
d e c a u c e . 
C o n G u a t e m a l a t a m b i é n c o n v i n o c o o r d i n a r s u s a c t i v i d a d e s p a r a p r o t e g e r 
e l r é g i m e n de l a s a g u a s e n l a s z o n a s f r o n t e r i z a s ( T r a t a d o - G u a t e m a l a -
2 2 - V I I I - 1 9 5 6 , a r t . X I X ) . 
L a f r o n t e r a h l d r i c a e n t r e H o n d u r a s y N i c a r a g u a c o r r e p o r l a l i n c a d e 
máxima p r o f u n d i d a d d a l r í o C o c o y e l d e s u a f l u e n t e P o t e c a o B o d e g a ( L a u d o 
a r b i t r a l — R e y d e E s p a ñ a — M a d r i d , 2 2 - V H - 1 9 0 6 ) . 
L a f r o n t e r a c o n E l S a l v a d o r h a s i d o p a r c i a l m e n t e d e m a r c a d a y n o e x i s t e 
n i n g ú n a c u e r d o que r i j a e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s a g u a s d e l r i o L e m p a , d e 
c u r s o s u c e s i v o . 
No e x i s t e n a c u e r d o s r e l a t i v o s a l u s o d e a g u a s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
i n t e r é s h o n d u r e n o . 
B . C o n c l u s i o n e s 
L a f a l t a de a c u e r d o s , p o s i t i v o s p a r a e m p r e n d e r o b r a s d e s t i n a d a s a l a m e j o r a 
y a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s c u r s o s d e a g u a i n t e r n a c i o n a l e s p u e d e r e s t r i n g i r s u 
r e a l i z a c i ó n » 
L a e x p o r t a c i ó n d e e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a r e q u i e r e a c u e r d o s c u y a s m o d a -
l i d a d e s s e r e c o m i e n d a c o m e n z a r a e s t u d i a r . 
S o b r e e s t o s t e m a s s e f o r m u l a n r e c o m e n d a c i o n e s e n e l i n f o r m e r e g i o n a l 
V I I . C e n t r o a m é r i c a y Panamá ( E / C N . 1 2 / C C E / S C , 5 / 7 6 { T A 0 / L A T / 1 0 4 / R e g i o n a i ) . 
/ X I . ESTRUCTURA 
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X I . ESTRUCTURA A D M I N I S T R A T I V A 
L o s c a p í t u l o s p r e c e d e n t e s h a n h e c h o r e f e r e n c i a a l a s d i s t i n t a s a g e n c i a s o 
s e c t o r e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a q u e i n t e r v i e n e n e n e l m a n e j o d e l a s 
a g u a s y f o r m u l a n r e c o m e n d a c i o n e s p a r a t o n i f i c a r l o s . 
S u e x t r e m a f l u i d e z y e l c a r á c t e r p r e l i m i n a r d e e s t e i n f o r m e h a c e i n c o n -
v e n i e n t e s u e s t u d i o a n a l í t i c o , p o r l o q u e e n e s t e c a p í t u l o s e e n f o c a e l 
c o m p l e j o a d m i n i s t r a t i v o r e l a c i o n a d o c o n l a s a g u a s — y n o s u s c o n p o n e n t e s — 
c o n l a i n t e n c i ó n d e a p r e c i a r s u v i n c u l a c i ó n a l r e s t o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , y l a i n t e r r e l a c i ó n d e e s o s c o n p o n e n t e s p a r a r e c o m e n d a r m e d i d a s 
g l o b a l e s t e n d i e n t e s a l mismo f i n . 
P a r a s u p r e s e n t a c i ó n s e han e l a b o r a d o : 
a ) E l g r á f i c o 3 , q u e e x p o n e e l o r g a n i g r a m a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
r e l a c i o n a d o c o n l a s a g u a s ; 
b ) E l c u a d r o 4 , q u e e n u n c i a l a s a c t i v i d a d e s d e c a d a o r g a n i s m o q u e s e 
o c u p a e s p e c í f i c a o g e n é r i c a m e n t e , d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e d e l s e c t o r e 
i n d i c a l o s p r i n c i p a l e s s u j e t o s a f e c t a d o s p o r e l l a s . E l número q u e p r e c e d e 
a c a d a o r g a n i s m o i n d i c a e l o r d e n que o c u p a e n e l o r g a n i g r a m a y l a s i g l a e s 
l a q u e s e u s a e n e l c u a d r o 5 , S u ú l t i m a c o l u m n a í n d i c a l a s f u e n t e s d e l a s 
a t r i b u c i o n e s c i t a d a s , L d e l P s i g n i f i c a l e y d e l p r e s u p u e s t o p a r a 1 9 6 8 4 
c ) E l c u a d r o 5 que i n d i c a l a i n c i d e n c i a d e l a s d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s 
que c u m p l e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a s o b r e l a s a g u a s . 
S e l e e n a s i v e r t i c a l m e n t e : l a p r o g r a m a c i ó n , e l e s t u d i o , q u e c u b r e d e s d e 
l a r e c o p i l a c i ó n d e i n f o r m a c i ó n b á s i c a h a s t a l a f o r m u l a c i ó n d e p r o y e c t o s , l a 
r e g l a m e n t a c i ó n como a c t i v i d a d n o r m a t i v a s u b o r d i n a d a , l a d i s p o s i c i ó n y a t r i -
b u c i ó n d e d e r e c h o s s o b r e l a s a g u a s q u e s e c i t a b a j o e l r u b r o a u t o r i z a c i ó n , 
c o n c e s i ó n y r e s e r v a p a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s c o n e l t é r m i n o d i s p o s i c i ó n u s a d o 
f r e c u e n t e m e n t e p a r a r e f e r i r s e a l a e v a c u a c i ó n d e e f l u e n t e s , l a s u p e r v i s i ó n 
d e l c u n p l i m i e n t o d e l a s n o r m a s v i g e n t e s e n m a t e r i a d e a g u a s y o b r a s h i d r á u -
l i c a s , l o s ó r g a n o s que r e s u e l v e n c o n f l i c t o s j u r í d i c o s y p r o t e g e n l o s d e r e c h o s 
d e l o s a d m i n i s t r a d o s f r e n t e a l a a d m i n i s t r a c i ó n y a l o s p a r t i c u l a r e s , l a 
a s i g n a c i ó n d e c a r g a s , t a l e s como e l c a n o n , t a r i f a s y p r e c i o s , l a c o n s t r u c -
c i ó n , m a n t e n i m i e n t o y o p e r a c i ó n o e x p l o t a c i ó n d e o b r a s h i d r á u l i c a s , e l 
/ G r á f i c o 3 
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Cuadro 4 
HONDURAS: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA RELATIVAS AL AGUA 
Inst itución Actividades M j Í S ü ' i f w X d o . ^ atr ibutiva 
PE 
Presidencia d é l a 
República 
Reglamentar las leyes de aguas 
Otorgar concesiones de pesca Pescadores 
CN 
L. de Pesca art* I t 
CS PE 
Consejo Superior de Pla-
nif icación Económica 
formular planes integrales de desarrollo económico y social Administración 
Pública 
L. }0 8-IO-I965 
art. i 
STCSPE 
Secretarfa Técnica del 
CSPE 
SRN 
Secretarfa de Recursos 
Naturales 
OPP (fM) 
Oficina de Planificación 









Coordinar, revisar y evaluar periódicamente la ejecución de programas 
y proyectos de desarrollo 
Ejecutar las decisiones del Consejo Superior de Planif icación 
Reglamentar y conceder el aprovechamiento de las aguas. Modificar, 
revocar o caducar los derechos al aprovechamiento de aguas públicas* 
Otorgar permisos de pesca 
Programar el uso y conservación de los recursos naturales 
Mantener V áoerar ios d ist intos D i s t r i tos de Riego y 
Estudiar, planear y construir obras de riego 
Cumplir estudios hldroraeteorológicos 
Dictaminar previamente respecto a so l ic i tudes de concesión de aguas 
póbllca8 
Estudiar y e jecutar proyectos de ordenación hidrológica, regulación de 
caudales, restauración de bosques, conservación de suelos forestales, 
corrección de torrentes y f i jac ión de suelos inestables para regularizar 
el régimen de las aguas, evitar arrastres sól idos y atender a la pro-












L. 30, 8-10-1965 
arts.10 
y 15 
Cod. Proc. Admin. 
art . 10 
L. de pesca a r t . 19 
L. de Reforma Agraria, 
arts. 188/189 
l.30, 8-10-1965, 
arts . 1 7 / i 9 
L del P 
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Cuadro 4 { Continuación) 












Departamento de Protección 
Forestal 
9 OP 
Departamento de Pesca 
Autorizar cortes de árboles y arbustos protectores de cuerpos 
hídrleos 
Ser la agencia ejecutiva de la AFE 
llevar registro de pescadores y embarcaciones pesqueras 
Fijar épocas de veda 
IO SS PAS 
Secretaría de Salud PÖblica 
y Asistencia Social 
I i -OPS 
Gìvisión de Planificación 
ce ia Salud 
Î2 OGSP 
Dirección General de 
Salud Pública 
13 CUS 










Orientar y coordinar la actividad de los organismos públicos y privados 
en materia de salud pública, elaborar y ejecutar proyectos, reglamentar 
el Código Sanitario 
Constituir servidumbre a favor de SANAA 
Estudiar, planificar y formular recomendaciones en materia de 
sa lud póbI i ca 
Reglamentar las características físicas, químicas y bacteriológicas y 
ios métodos y sistemas de tratamiento de las aguas destinadas ai 
consumo humano 
Conceder y revocar autorizaciones para la instalación de abastos de 
agua potable y evacuación de aguas residuales 
Autorizar y reglamentar la apertura de balnearios, piscinas públicas 
o de asociaciones privadas o establecimientos termales 
Vigilar (a evacuación de residuos por alcantarillas 
Estudiar los planes nacionales de salud y recomendar medidas de 
coordinación administrativa relativas a la SSPAS 
Asistir al PE en la administración de los asuntos públicos relativos 
al transporte fluvial civi l , caminos, electricidad y cartografía 
Constituir servidumbres a favor de ENEE 
flecopilar y difundir la Información meteorológica del país 







aguas y alcantarillado 
Todos 
Usuarios y prestatarios 
de servicios de agua 
potable termal balnea-
rios y piscinas 
ENEE 
lo Forestal II7 
27-5-i96i 
art. 65 
Ley de pesca 
Código Sanitario 
art. 5 




arts. 19 d y e, 
55, 56, 59/67 
Código Sanitario 
art. 14 
OL 8, 24-12-1954 
art. 7 
0. 48, 20-2-1957 
L. del P. 
L. dei P. 
Cuadro 4 { Continuación) 
Institución Actividades 
Principales 
sujetos afectados Norma atributiva 
17 lOaserrural) Servicio 
Cooperativo para el 
Désarroi lo Rural 
Asistir técnicamente en materia de riego, drenaje, abrevadero de 
ganado, etc. 
Experimentar en materia de riego y drenaje 
Productores 
agropecuarios 
Convenio con el 
punto IV 




• Empresa Nacional de 
Energía eléctrica 
20 SANA A' 
Servicio Autónomo Nacional 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
Formar el Catastro Agrario Nacional, el Registro Agrario Nacional y 
el Catastro de Recursos Naturales y ei censo de usuarios de aguas del 
dominio público 
Promover la implantación del seguro agrícola 
Expropiar tierras para obras de riego que construyan organismos del estado 
Otorgar créditos para drenajes, riego y perforación de pozos 
Dictaminar sobre todas las cuestiones relacionadas con ta explotación 
de aguas nacionales 
Estudiar los recursos potenciales para la producción de energía eléctrica 
y los problemas relacionados con su generación, transmisión, distribución 
y venta 
Estudiar, administrar y operar proyectos u obras eléctricas estatales 
Representar al estado en las empresas en que tenga participación 
Promover la constitución de empresas constructoras de obras eléctricas 
Estudiar, construir, mantener, operar y administrar proyectos y obras 
para el abastecimiento público de a$ua potable y a leantari I lados sani-
tarios y pluviales de todo el país, que le transfiera ia administración 

















2 3 - 2 - 1 9 4 7 
art» 2 
o 91 
9 - 5 - I 9 6 I 
arts. 2 y 9 
ta 
21 IFT 






^ Banco Nacional de 
«-» Fomento 
Potar de agua potable a las áreas turísticas 
Elaborar inventarlo de recursos turísticos 
Financiar obras de abastecimiento 
de agua potable 
Conceder créditos para el fomento de la producción del país 
Proyectar, ejecutar, contratar, dirigir y administrar proyectos, 
planes u obras de electrificación, irrigación, drenaje, colonización 
vías de comunicación, saneamiento con fondos suministrados previamente 

























Cuadro 4 (Conclusión) 
Institución Actividades 
24 CCNKDPSHKERHP 
i Comité Coordinador Nacij) 
nal Hondureno para el 
Desarrollo y Perfecciona-
miento de los Servicios 
Hidrometeorológicos e 
Hidrológicos y Evaluación 
de los Recursos Hidráu-




Juntas de agua 
Juzgado de letras 
Coordinar las actividades que su nombre indica, inclusive las 
del Decenio Hidrológico internacional 
Reglamentar la distribución de aguas (potables) y establecer un canon 
por los acueductos que costee 
Reglamentar baños, lavaderos, fontanería y acequias 
Prestar servicios de agua potable y alcantarillado 
Velar por la salubridad de pueblos y aldeas 
Velar por la seguridad de personas y bienes frente a inundaciones 
Autorizar corte de árboles en bosques protectores de fuentes ftídricas 
Construir viveros de peces 
Otorgar concesiones de aguas públicas para viveros de peces con 
acuerdo de la SRN 
Construirt operar y mantener obras para el abastecimiento de agua potable 
Investigar y castigar delitos relativos a las aguas 





























Ley de Municipios 
9-4-1927 
arts. 52 y 58 
Ley de pesca 









HONDIRAS: ACTIVIDADES Y SECTORES CUB I SMOS POR LA ADMINISTRACION PUSUCA 
Aprove ehamlentos 
A c t i v i d a d i - » Do m i s - t ico ! ! - i . f 
genera les m l t i p l e s : i Navegación E n e r g í a - A g r i c u l t u r a Ganadería Pesca > I n d u s t r i a 
i y urbano i • 1 
D i s t i n t a s ó l a s e s de 





; 2 0 SAKAA 
1 1 2 DGSP 
í 15 cns 
u dps 
I 1 ? 
S u b t e - j Textuales o ; 
r r á n e a s : m i n e r a l e s ' 
5. O F I C I N A D E j P L A N I p j l C A C I O N ' Y PROOJT AHAC I Oí N ( D E R j E C U R S O S 
i i 
a t u r U l e s ) 
i 
; E s t u d i o s , l n v a s t l _ 
¡ gaolón o r e c o p l -
! l a o l o n de i n f o r n a 
j c l ó n b á s i c a 
| 6 DGI 
i 1 6 ION 
, 18 INA 
20 sanaa 
12 dgsp 
1 ? ENEE 
i 6 dgi 
117 Desa-
r r u r a l 




; 2 0 M i n i c i p . 
i ' 10 sspas 
i ¡ 20 sanaa 
i 12 dgsp 
P R E S i l D E N C I >A S E L A ¡ R E P U B L I C A 
S E C R ' s T A R I A ; D E R E C u r s o s n| a t o r a l a s 
i » * " s s ( T r í e t a í T i ®'"~hTe c T b " r ~ s o s B;a t ' F r a ~ l fc"s 
; A u t o r i z a c i ó n , 
; conces ión o 
¡ r e s e r v a 
I 10 SSPAS ; l o S S P A S 4 S R K í 
•20 sanaa 
10 sspas 
í e l l ó í a , 
S u p e r v i s i ó n • 
v i g i l a n e l a 
6 mi 
! 
¡ 10 sspas 
2 6 f iad .c ip j 




i l k SCOP I 2 6 M i n i c i p . 
! ú srn 
i 
i 6 dgi 
: P r o t e c c i ó n 
i de derechos 
1 k 
1 28 
2 6 Mun io ip . 
S E C-R £ T A R I ¡ A S E R E 
J U Z ¡ G A D O S 
~r 
: A s i g n a c i ó n de 
. c a r g a s , t a r i f a s 
! o p r e c i o s 
; C o n s t r u c i í n , 
! manten imiento , 
! operac ión o 
; e x p l o t a c i ó n 
i 23 BNF 
D E L E T R 
20 sanaa 
2 6 Mun io ip 
21 i f t 
20 sanaa 
2 6 M u n i o i p . 
10 sspas 
2 7 JA 
c u r s o s ¡ n a t u r a l e s 
A S í 
12 dgsp 




• 1 9 ENEE 
i 19 enee 
23 bnf 
F i n a n o i a o l ó n { 2 3 BMP 2 3 BNP 2 0 SANAA 
1 8 INA ! 13 CNS 
| 6 DGI 
¡ 2 3 BNF 
2 6 Munì c ip . 





23 bnf ¡ 18 INA 
i 1 7 Desa-
aguas 
Matear i cae 
2 0 SANAA 
; Mejoramiento! $ 
; o i Avenamiento' 
bonse rvae ión ; 
2 0 SANAA 
6 DGI 




1 7 B e s a -






10 sspas ; 
i 
j 8 DP 




7 AFE I 1 2 DGSP j 




















2 3 BMP i 
2 6 Mun io ip 
2 3 BNF 
¡ ^ i 
i ! ' 
* : ¡ ; 1 
! 1 
1 : f 
¡ i 
2 3 BNF 
18 INA 
2 3 BNF 
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f i n a n c i a u i e n t o d e o b r a s h i d r á u l i c a s p o r e l e s t a d o y e l a s e s o r a m i e n t o que s e 
p r e s t a t a n t o a l e s t a d o como a l o s p a r t i c u l a r e s * S u d i v i s i ó n e n t a n t o s 
c a s i l l e r o s t i e n e p o r o b j e t o i d e n t i f i c a r i o s d i s t i n t o s s e c t o r e s d e l a a d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a r e l a c i o n a d o s c o n l a s a g u a s a p a r t i r d e s u a c t i v i d a d . 
S u p r e c i s i ó n e s r e l a t i v a p o r q u e muy p o c a s v e c e s e s a s a c t i v i d a d e s e s t á n 
n e t a m e n t e d e f i n i d a s y c u m p l e n a c t i v i d a d e s i n t e r n a s , i n t e r m e d i a s y a c c e s o r i a s 
y o t r a s n o p r e v i s t a s p o r l a norma q u e l a s a t r i b u y e , p e r o p o s i b l e s d e n t r o d e 
s u r é g i m e n . L o s s e c t o r e s q u e c o n s t r u y e n o b r a s g e n e r a l m e n t e l a s e s t u d i a n , 
p r o g r a m a n y f i n a n c i a n . C u a n d o l o h a c e n p o r t e r c e r o s o l e s p r e s t a n s e r v i c i o s , 
s u e l e n g r a v a r o s u b s i d i a r , a v e c e s a t r a v é s d e u n f i n a n c i a m i e n t o p r o m o c i o n a l , 
d i s t i n t o s s e c t o r e s d e a d m i n i s t r a d o s y e n a l g u n o s c a s o s e j e r c e n l a s f a c u l t a d e s 
r e g l a m e n t a r i a s d e l e g a d a s i n h e r e n t e s a l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
P r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s s e c t o r e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a a s e s o r a n 
e n a l g ú n momento a l o s p o d e r e s p ú b l i c o s o a l o s p a r t i c u l a r e s . 
L a l e c t u r a h o r i z o n t a l t i e n e e n c u e n t a que a p e s a r d e l a u n i d a d d e l 
c i c l o h i d r o l ó g i c o , l o s c a r a c t e r e s v a r i a b l e s q u e p r e s e n t a e l a g u a s e g ú n e l 
u s o q u e s e l e d é , s u l o c a l i z a c i ó n y e s t a d o p l a n t e a n d i s t i n t o s p r o b l e m a s a t e n -
d i d o s p o r d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . L a a t e n c i ó n d e 
c a d a p r o b l e m a a s u v e z i n f l u y e s o b r e l a t o t a l i d a d d e l a s a g u a s . 
L a p r e s e n t e c l a s i f i c a c i ó n no e s d i c o t ò m i c a , p o r l o que u n s e c t o r q u e 
r e g i s t r a a c t u a n d o s o b r e u n a p r o v e c h a m i e n t o o p r o c u r a n d o s u m e j o r a m i e n t o 
y c o n s e r v a c i ó n s e p r e s u m e q u e a c t u a r á s o b r e d i s t i n t a s c i a s e s d e a g u a , s e g ú n 
s u s n e c e s i d a d e s . 
L a s c o l u m n a s c o r r e s p o n d i e n t e s a d i s t i n t a s c l a s e s d e a g u a s i n d i c a n l o s 
o r g a n i s m o s q u e d e e l l a s s e o c u p a n p r e c i s a m e n t e p o r s u c a l i d a d , l o c a l i z a c i ó n 
u o r i g e n y t a m b i é n l o s que. s i e n d o r e s p o n s a b l e s d e a p r o v e c h a m i e n t o s e s p e c i a l e s 
d e b e n a c t u a r e s p e c i a l m e n t e s o b r e u n a de e s a s c l a s e s d e a g u a s . 
Como s e p r e s u m e que t o d o s l o s o r g a n i s m o s c i t a d o s e n l a s p r i m e r a s 1 1 
c o l u m n a s y e n l a s 2 ú l t i m a s , s e o c u p a n d e l a s a g u a s s u p e r f i c i a l e s , n i n g u n a 
c o l u m n a s e r e f i e r e e x p r e s a m e n t e a e l l a s . 
E l c o n c e p t o d e a g u a s m e t e ó r i c a s i n c l u y e e l d e a g u a s i n m e d i a t a m e n t e 
p r e c i p i t a d a s . 
/ E n u n a 
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E n u n a c o l u m n a s e i n d i c a n e s p e c i a l m e n t e l o s o r g a n i s m o s q u e i n t e r v i e n e n 
e n l a c o n s e r v a c i ó n d e l a s a g u a s u o t r o s r e c u r s o s , f r e n t e a c r e c i d a s , i n u n -
d a c i o n e s , e r o s i ó n , s a l i n i z a c i ó n o e m b a n c a n i e n t o y , e n o t r a , l o s q u e i n t e r -
v i e n e n e n e l a v e n a m i e n t o o d r e n a j e . 
A l g u n a s a c t i v i d a d e s s e a t r i b u y e n f r e c u e n t e m e n t e a d i s t i n t o s s e c t o r e s 
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a u b i c a d a s e n l a misma l í n e a de mando, c i r c u n s -
t a n c i a q u e p e r m i t e e v i t a r u n a a p a r e n t e s u p e r p o s i c i ó n d e t a r e a s . E l l o 
r e s p o n d e a p e q u e r i a s d e f i c i e n c i a s d e . t é c n i c a a d m i n i s t r a t i v a q u e no c a u s a n 
m a y o r e s d i f i c u l t a d e s a l a a d m i n i s t r a c i ó h . P o r e l l o s e p r e f i r i ó r e s p e t a r 
l a a t r i b u c i ó n que e f e c t u a r a n i o s i n s t r u m e n t o s l e g a l e s c o m p e t e n t e s , s i n 
i n d i c a r c u á l e s e l s e c t o r que p r á c t i c a m e n t e l a c u m p l e . 
P o r l o e x p u e s t o , e s t e c u a d r o no d e f i n e a c t i v i d a d e s , s e l i m i t a a i n d i c a r 
a q u é l l a s d e s e m p e ñ a d a s o s t e n s i b l e m e n t e p o r l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a q u e l a 
r e b a s a n , e s d e c i r , r e c a e n s o b r e l o j u r í d i c o , l o a d m i n i s t r a t i v o , l o s o c i a l , 
l o e c o n ó m i c o , l o f í s i c o , e t c . 
P a r a p o d e r a p r e c i a r s u c a l i d a d y m a g n i t u d , y s i a b a r c a n a t o d o e l p a í s 
o a p a r t e d e é l , d e b e r e c u r r i r s e a l a d e s c r i p c i ó n d e l c u a d r o a n t e r i o r . 
S e e x c l u y e n l o s s e c t o r e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a que s e o c u p a n 
d e a g u a s i n t e r n a c i o n a l e s o d e i n t e r é s i n t e r n a c i o n a l . 
P a r a s i m p l i f i c a r s u l e c t u r a , s e i n d i c a n l o s o r g a n i s m o s c o n e l n ú m e r o 
que s e l e s h a d a d o e n e l o r g a n i g r a m a y l a s i g l a que p r e c e d e a s u d e n o m i n a -
c i ó n e n e l c u a d r o 4 . 
d ) E l c u a d r o 6 , q u e i n d i c a e l modo e n que s e i n t e g r a n l o s c u e r p o s 
d i r e c t i v o s de l o s p r i n c i p a l e s o r g a n i s m o s de d i r e c c i ó n c o l e g i a d a . 
T a n t o e l p o d e r l e g i s l a t i v o como e l e j e c u t i v o y e l j u d i c i a l i n t e r v i e n e n 
e n e l m a n e j o d e l a s a g u a s . 
E l l e g i s l a t i v o l o h a h e c h o d i c t a n d o l e y e s y f i j a n d o m e d i a n t e e l l a s e l 
c a n o n p o r e l u s o d e l a s a g u a s . E l e j e c u t i v o r e g l a m e n t a n d o l a l e g i s l a c i ó n 
d e a g u a s y o t o r g a n d o c o n c e s i o n e s de p e s c a que a f e c t a n a s u u s o . T a m b i é n 
i n t e r v i e n e n l a s d i s t i n t a s S e c r e t a r í a s ( M i n i s t e r i o s ) e n e s p e c i a l l a d e 
R e c u r s o s N a t u r a l e s y s u s d e p e n d e n c i a s . 
E l j u d i c i a l d i r i m e c o n f l i c t o s e n t r e p a r t i c u l a r e s , i n v e s t i g a y c a s t i g a 
d e l i t o s r e l a t i v o s a l a s a g u a s . 
/tíuadro 6 
Cuadro 6 
HONDURAS: I N T E G R A C I O N DE LAS JUNTAS D I R E C T I V A S D E L A S E N T I D A D E S 
DE D I R E C C I O N C O L E G I A D A 
, * Norma _ 
I n s t i t u c i ó n a t r i b u t i v a C a r 8 ° 
jíNF 
B a n c o N a c i o n a l 
d e Fomento 
EtitíE 
¡¡¡¡apresa N a c i o n a l de 
E n e r g í a E l é c t r i c a 
I N A 
I n s t i t u t o N a c i o n a l 
A g r a r i o 
SANAA 
S e r v i c i o Autónomo 
N a c i o n a l d e A c u e d u c t o s 
y A l c a n t a r i l l a d o s 
D . L . 7 1 
1 7 - 1 1 - 1 9 5 0 
A r t . 7 
D . L . 4 8 
2 0 - 1 1 - 1 9 5 7 
A r t s . 7 y 1 0 
L . 2 
A r t s . 1 5 y 2 1 
D. 91 
9-V-1961 
P r e s i d e n t e d e s i g n a d o p o r e l P . E . 
S e c r e t a r i o s de E s t a d o d e Fomento 
R e p . . d e l B a n c o C e n t r a l , E s t a d o d e E c o n o r a i a y H a c i e n d a 
R e p . d e B a n c o s p r i v a d o s , 5 r e p . d e l a f u g r z a s v i v a s 
S e c r e t a r i o de E s t a d o d e RRNN 
a ) S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e C o m u n i c a c i o n e s y O b r a s P ú b l i c a s ( P r e s i d e n t e ) 
b ) S e c r e t a r i o d e R e c u r s o s N a t u r a l e s 
© ) S e c r e t a r i o T é c n i c o d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a 
d ) S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e Fomento d e l B a n c o N a c i o n a l d e F o m e n t o 
e ) S e c r e t a r i o de l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
É n e l ú l t i m o c a s o a ) l o s d e s i g n a e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e E c o n o m í a y 
H a c i e n d a a p r o p u e s t a e n t e r n a d e l a s c á m a r a s 
D i r e c t o r , a s e s o r a d o p o r u n C o n s e j o N a c i o n a l A g r a r i o d e 5 m i e m b r o s 
d e s i g n a d o s p o r e l P . E . 
a ) S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e S a l u d P ú b l i c a y A s i s t e n c i a S o c i a l 
b ) I n g e n i e r o S a n i t a r i o o C i v i l c o n e x p e r i e n c i a e n i n g e n i e r í a s a n i t a r i a 
m a t r i c u l a d o e n e l c o l e g i o r e s p e c t i v o 
c ) M é d i c o c i r u j a n o 
d ) S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e R e c u r s o s N a t u r a l e s 
e ) R e p r e s e n t a n t e de l a s M u n i c i p a l i d a d e s 
A l i n d i c a d o e n b ) l o nombra su. c o l e g i o , a l i n d i c a d o e n c ) l o n o m b r a e l P . E . , 
a l i n d i c a d o e n d ) l o n o m b r a e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n y J u s t i c i a a p r o p u e s t a ^ 
e n t e r n a d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e M u n i c i p a l i d a d e s <pv 
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L a s a t r i b u c i o n e s d e l a m e n c i o n a d a S e c r e t a r i a y l a c o m p o s i c i ó n d e l a s 
j u n t a s d i r e c t i v a s d e l o s o r g a n i s m o s f u n c i o n a l m e n t e d e s c e n t r a l i z a d o s - - e x c e p c i ó n 
h e c h a d e l I N A - - f a c i l i t a n e l u a n e j o i n t e g r a l d e l r e c u r s o . 
C o n c l u s i o n e s 
L a n e c e s i d a d c a d a v e z mayor d e d e s a r r o l a r i n t e g r a l m e n t e e l r e c u r s o , s e ñ a l a d a 
p o r t o d o s l o s e x p e r t o s que h a n i n t e r v e n i d o e n l a r e d a c c i ó n d e e s t e i n f o r m e , 
i n p o n e u n a r a c i o n a l i z a c i ó n d e l a a c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , q u e p u e d e l o g r a r s e 
p o r d i s t i n t o s c a m i n o s . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a h í d r i c o e l más s i m p l e p a r e c e s e r c o n c e n t r a r 
a l máximo h o r i z o n t a l m e n t e l a s d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s que s e o c u p a n d e l a s 
a g u a s , l o que i m p l i c a r í a r e f o r m a r s u s t a n c i a l m e n t e u n a a d m i n i s t r a c i ó n q u e 
e n m u c h o s c a s o s t r a t a e l a g u a como u n i n g r e d i e n t e d e d i v e r s o s s e c t o r e s 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
C o n v e n d r í a c o m e n z a r a e s t u d i a r e l tema n o s ó l o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
d e l r e c u r s o s i n o c o n u n a ó p t i c a mucho más g e n e r a l p o r s u c r e c i e n t e i m p o r -
t a n c i a , p e r o n o s e a p r e c i a l a u r g e n c i a d e una r e f o r m a d e e s e t i p o . 
E n e l p l a n t e o d e l a c o n c e n t r a c i ó n d e l a a c t i v i d a d a d m i n i s t r a t i v a e s 
ú t i l d i s t i n g u i r e n t r e l o n e c e s a r i o , l o c o n v e n i e n t e y l o p o s i b l e . 
L a c o n c e n t r a c i ó n h o r i z o n t a l d e l a p r o g r a m a c i ó n , e s t u d i o s e i n v e s t i g a -
c i ó n e s n e c e s a r i a p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l a s a g u a s , p e r o s i e l l a s u s t r a e 
e s a s a c t i v i d a d e s a o t r o s s e c t o r e s a d m i n i s t r a t i v o s d e u n modo a b s o l u t o , p u e d e 
o b s t a c u l i z a r s u f u n c i o n a m i e n t o p e r j u d i c a n d o i n d i r e c t a m e n t e l a p r o p i a a c t i v i d a d 
q u e s e p r e t e n d e r a c i o n a l i z a r . 
E n c a r a b i o l a c o n c e n t r a c i ó n v e r t i c a l s ó l o e s p o s i b l e c o n l i m i t a c i o n e s 
p o r q u e t a l e s a c t i v i d a d e s r e q u i e r e n u n a e s t r e c h a i n t e r a c c i ó n e n t r e l a s g e n e -
r a l e s y s i n t é t i c a s q u e s e r e a l i z a n e n l a c ú s p i d e , y l a s p a r t i c u l a r e s a n a l í -
t i c a s y d i f e r e n c i a d a s q u e s e c u m p l e n e n l a b a s e . 
P o r e l l o e n e l c a p í t u l o I I , s e r e c o m i e n d a n m e d i d a s p a r a r a c i o n a l i z a r 
e s a s a c t i v i d a d e s a t r a v é s d e u n a p r o g r a m a c i ó n d e l r e c u r s o , q u e s e i n t e g r e 
c o n l a d e o t r o s s e c t o r e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a c o n é l r e l a c i o n a d o s 
s i n a f e c t a r s u s t a n c i a l m e n t e l a a c t u a l e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a . 
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L a c o n c e n t r a c i ó n h o r i z o n t a l d e l a s f u n c i o n e s a u t o r i t a r i a s q u e t a m b i é n 
e s n e c e s a r i a p a r a m a n e j a r c o h e r e n t e m e n t e l a s a g u a s e s t á v i r t u a l m e n t e l o g r a d a 
e n H o n d u r a s * 
E v e n t u a l m e n t e p o d r í a i n t e n t a r s e u n a d e s c o n c e n t r a c i ó n o d e s c e n t r a l i z a -
c i ó n t e r r i t o r i a l d e l a s f u n c i o n e s d e l a a u t o r i d a d d e a g u a s s i l a e x p a n s i ó n 
d e l o s d i s t r i t o s de r i e g o o d e o t r a s o b r a s a s í l o r e q u i r i e s e , p e r o n o s e 
a p r e c i a l a n e c e s i d a d d e i n t e n t a r l o t o d a v í a , 
A u n q u e l a i n t e r v e n c i ó n d e l a S e c r e t a r i a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s y d e 
l a j u s t i c i a g a r a n t i z a n i o s d e r e c h o s s o b r e l a s a g u a s , n o s e h a n a c o r d a d o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s s i m p l e s y e x p e d i t i v o s que l a j u s t i c i a d e a g u a s r e q u i e r e , p o r 
l o q u e c o n v e n d r í a e s t u d i a r l a c o n c e n t r a c i ó n d e f u n c i o n e s p r e v e n t i v a s y 
r e p r e s i v a s e n l a e s f e r a a d m i n i s t r a t i v a y e s t a b l e c e r u n p r o c e d i m i e n t o a b r e -
v i a d o p a r a s u c u m p l i m i e n t o c o n l o s c o r r e s p o n d i e n t e s r e c u r s o s j u d i c i a l e s » 
L a c o n c e n t r a t i ó n d e f u n c i o n e s d e a u t o r i d a d y d e l a p r o g r a m a c i ó n d e 
l o s r e c u r s o s e n l a S e c r e t a r i a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s p r o p o r c i o n a 
u n m é c a n i s m o , q u e c o n l a s m e d i d a s p r o p u e s t a s e n e l c a p í t u l o I I , s e r i a a p t o 
p a r a e l a b o r a r e i m p o n e r l a p r o g r a m a c i ó n n a c i o n a l d e l a s a g u a s . 
V a r i o s o r g a n i s m o s c o n s t r u y e n , m a n t i e n e n y o p e r a n o b r a s p a r a s a t i s f a c e r 
a l g u n o s f i n e s s i n g u l a r e s , c o i n c i d i e n d o f r e c u e n t e m e n t e e n s u s a c t i v i d a d e s , 
p e r o n o s e a p r e c i a l a n e c e s i d a d d e c o n c e n t r a r h o r i z o n t a l m e n t e s u s a c t i v i d a d e s . 
L a c o n c e n t r a c i ó n h o r i z o n t a l d e e s a s a c t i v i d a d e s o p e r a t i v a s p o d r í a 
o r i g i n a r e c o n o m í a s p e r o d e b e r e s o l v e r u n p r o b l e m a d e c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
q u e h a f r u s t r a d o i n t e n t o s s i m i l a r e s e n o t r o s p a í s e s y e s l a p o s i b i l i d a d d e 
l o g r a r e f i c i e n c i a y c e l e r i d a d e n e l f u n c i o n a m i e n t o de u n o r g a n i s m o d e t a l e s 
d i m e n s i o n e s . S i s e l a p r a c t i c a s e h a b r í a que p e n s a r s i m u l t á n e a m e n t e e n 
a l g u n a d e s c o n c e n t r a c i ó n v e r t i c a l que a g i l i z a s e s u a c c i ó n . 
P o r e l l o e s r e c o m e n d a b l e p o r e l momento b u s c a r s u r a c i o n a l i z a c i ó n a 
t r a v é s d e l a p l a n i f i c a c i ó n c o o r d i n a d a q u e s e p r o p o n e más a r r i b a . L o s a s p e c t o s 
c o m u n e s d e l a p r o v e c h a m i e n t o , d e l a s a g u a s , t a l e s c o n o l a o p e r a c i ó n d e o b r a s 
d e f i n e s m ú l t i p l e s , p u e d e n s e r a t e n d i d o s p o r e l o r g a n i s m o o p e r a t i v o s e c t o r i a l 
q u e c o n v e n g a e n c a d a c a s o y a ú n p o d r í a n c r e a r s e o r g a n i s m o s e s p e c i a l e s p a r a 
a d m i n i s t r a r d e t e r m i n a d a s o b r a s s i a s í c o n v i n i e s e , p e r o s o m e t i d o s a l a s d i r e c -
t i v a s d e l a a u t o r i d a d d e a g u a s y d e n t r o d e l a s n o r m a s que l a p r o g r a m a c i ó n 
d e l r e c u r s o i m p o n g a . 
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L a p a r t i c i p a c i ó n de p a r t i c u l a r e s e n e l m a n e j o y a d m i n i s t r a c i ó n d e a g u a s 
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c u y a i m p l a n t a c i ó n s e r e c o m i e n d a e s t u d i a r . * 
Un b u e n r é g i m e n l e g a l a s e g u r a r í a s u v i a b i l i d a d , p e r o s u b u e n f u n c i o -
n a m i e n t o d e p e n d e de u n a e d u c a c i ó n e s p e c i a l d e l u s u a r i o q u e s u e l e r e q u e r i r 
g e n e r a c i o n e s , p o r l o q u e e s r e c o m e n d a b l e que l a l e g i s l a c i ó n q u e s e p r o y e c t e 
s e a n t i c i p e a l o s o b s t á c u l o s que p o d r í a p r e s e n t a r s u i m p l a n t a c i ó n p r e v i e n d o 
u n a i n t e r v e n c i ó n d e l e s t a d o p a r a a p u n c a l a r s u f u n c i o n a m i e n t o y s u p l i r s u s 
d e f i c i e n c i a s . 
P a r a p o n e r e n f u n c i o n a m i e n t o e l s i s t e m a d e c o o r d i n a c i ó n p r o p u e s t o , 
p r o y e c t a r l a s r e f o r m a s l e g i s l a t i v a s que s e a p r u e b e n y e v e n t u a l r a e n t e e l a b o r a r 
u n p r o g r a m a p a r a e l m a n e j o i n t e g r a l d e s u s a g u a s , H o n d u r a s p o d r í a r e c u r r i r 
a l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l * 
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